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A educação pode ajudar a nos tornarmos melhores,  
se não mais felizes, e nos ensinar a assumir  
a parte prosaica e viver a parte poética  
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 A escola elegida para a prática de estágio foi o Colégio de Apli-
cação – CA da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  
 Durante as aulas presenciais de Estágio Supervisionado I foram 
realizadas leituras a respeito do ensino da língua alemã, abarcando a 
forma de observação de uma turma, quais as metodologias de ensino 
já pesquisadas e, aplicadas, na literatura a respeito da prática de ensi-
no, quais as formas de ensino e aprendizagem, como preparar uma au-
la, entre outros aspectos. Isso tudo sempre voltado para a cultura que 
os alunos estão inseridos. Já nas aulas de Estágio Supervisionado II as 
aulas foram direcionadas para os relatos em grupo sobre o andamento 
da prática e também ao atendimento individual para discussão e rees-
truturação dos planos de aula. 
 O ensino de línguas estrangeiras nas escolas brasileiras está 
voltado para a noção de abertura para novas culturas com a perspecti-
va de abrir oportunidades futuras. Infelizmente esse olhar corre um ris-
co devido à situação política instável que estamos vivendo desde março 
deste ano. 
O presente relatório está dividido em cinco partes, que foram 
as atividades principais dos Estágios Supervisionados I e II, sendo elas: 
 A primeira parte apresenta uma breve caracterização da esco-
la, informações sobre o professor da disciplina e da turma ele-
gida para a tutoria e prática docente do segundo semestre de 
2016;  
 A segunda parte é composta pelos relatos das visitas de obser-
vação;  
 A terceira parte abrange os relatos das tutorias; 
 A quarta parte apresenta os planos de aula propostos para a 
prática de ensino do Estágio Supervisionado II e 
 A quinta parte aborda os planos das aulas ministradas, no Es-
tágio Supervisionado II, os materiais de apoio, os relatos e co-
mentários.  
As visitas de observação foram realizadas em parceria com a 
colega de disciplina, Jamille Dias Abrahão, entre os dias 22 de março e 
29 de abril de 2016, nas aulas de alemão nas turmas do ensino funda-




Já as tutorias e prática docente aconteceram individualmente, 
entre 16 de maio e 22 de junho de 2016, na turma do 8º ano do ensino 
fundamental. Os planos de aula, destinados para a mesma turma, tam-
bém foram elaborados individualmente. 
Sendo, assim, o restante do primeiro semestre foi dedicado pa-
ra a elaboração dos planos de aula e redação final do presente relató-
rio.  
Entre os dias 1 de agosto e 5 de setembro de 2016 foram reali-
zadas as aulas de prática docente na turma do 8º ano do ensino fun-
damental, totalizando 15h/aula. Ficando o restante do segundo semes-
tre para redação do presente relatório final, acompanhamento e parti-






 Em todos os tipos de estágios é importante pensar não apenas 
na área em que o/a estagiário/a está envolvido/a, mas também na es-
trutura que abrange todos os setores.  
 Tratando-se de um estágio de prática docente, a contextualiza-
ção a respeito da escola, do professor responsável pela turma, bem 
como da própria turma é de fundamental importância para a compre-
ensão geral do funcionamento da escola para a observação da prática 
docente e para a futura elaboração dos planos de aula. 
 Sendo assim, a seguir, encontram-se informações acerca do 
Colégio de Aplicação – CA da Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC, sobre o Projeto PASCH, sobre o professor e sobre a turma, na 




1.1 O Colégio de Aplicação – CA 
 
De acordo com o site do Colégio de Aplicação – CA da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em 1961 foi criado o Ginásio 
de Aplicação, atualmente denominado Colégio de Aplicação. A criação 
do ginásio tinha o objetivo de servir de campo de estágio destinado à 
prática docente dos alunos matriculados nos cursos de Didática (Geral 
e Específica) da Faculdade Catarinense de Filosofia (FCF). O funciona-
mento das Faculdades de Filosofia Federais foi regulamentado pelo de-
creto-lei nº 9.053 de 12 de março de 1946 e determinava que as mes-
mas tivessem um ginásio de aplicação destinado à prática docente dos 
alunos matriculados naqueles cursos. 
Em 31 de março de 1959, foi requerido o funcionamento do 
curso ginasial pelo Professor Henrique da Silva Fontes, na época diretor 
da FCF, e finalmente em 15 de março de 1961 foi concedida a autoriza-
ção para o funcionamento condicional por meio do Ato nº 5 da Inspe-
toria Seccional de Florianópolis. Porém, apenas em 17 de julho, o oficio 
nº 673 do Diretor do Ensino Secundário do Ministério da Educação e 
Cultura, ratificou o Ato nº 5 da Inspetoria Seccional de Florianópolis e 
autorizou o funcionamento condicional do Ginásio de Aplicação, pelo 
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período de quatro anos, que passou a se integrar ao Sistema Federal de 
Ensino. 
No princípio, apenas a 1ª série ginasial foi estabelecida e a ca-
da ano subsequente ia sendo acrescentada uma nova série, até, então, 
completar as quatro séries do período ginasial. A quantidade de turmas 
por série manteve-se uniforme até 1967, quando foram compostas 
mais três turmas da 1ª série ginasial. Em 1968, foram formadas outras 
duas turmas de 1ª e 2ª séries ginasiais e, por implementação progressi-
va, em 1970, havia duas turmas por série. 
Apenas em 1970 foi alterado o nome Ginásio de Aplicação para 
Colégio de Aplicação e o colégio passou a ter a primeira série do se-
gundo ciclo, com os cursos Clássico e Científico. As demais séries do en-
sino médio foram implementadas gradativamente nos anos seguintes. 
Em 1980, foi acrescentado aos cursos já existentes o ensino 
fundamental com a implementação de oito turmas, duas (turno matu-
tino e vespertino) para cada uma das quatro séries iniciais. Os alunos 
que frequentavam o CA, até o presente ano, eram apenas filhos de pro-
fessores e servidores técnico-administrativos da UFSC. A partir da Reso-
lução nº 013/CEPE/92, estabeleceu-se o número de três turmas por sé-
rie, com 25 alunos cada uma e o ingresso de alunos no Colégio passou a 
ocorrer via sorteio aberto à comunidade. 
Enquanto escola experimental, o CA ainda tem proporcionado 
o desenvolvimento de experiências pedagógicas e estágios supervisio-
nados para os cursos de Licenciatura e Educação da UFSC, segundo as 
exigências da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB). 
Atualmente o CA é uma unidade educacional que atende aos 
ensinos fundamental e médio, funciona em prédio próprio, no campus 
universitário, localizado no bairro da Trindade, município de Florianó-
polis, e é um órgão do Centro de Ciências da Educação da UFSC. 
O CA segue a política educacional adotada pela UFSC que visa a 
atender à trilogia de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, o CA es-
tá em processo de implementação do seu Projeto Político-Pedagógico - 
PPP, que foi concebido a partir de uma proposta de gestão participati-
va. 
Mesmo que o PPP não esteja disponível no site do CA, a escola 
publica em seu site os planos de ensino das disciplinas oferecidas. O 
plano de ensino da língua alemã encontra-se dentro do plano de lín-
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guas estrangeiras, atualizado para 2016. As línguas estrangeiras que os 
alunos podem escolher são: alemão, espanhol, francês e inglês. 
A UFSC dentro do Departamento de Língua e Literatura Estran-
geiras – DLLE oferece os cursos de bacharelado e licenciatura em ale-
mão, espanhol, francês, inglês e italiano. Apesar de o CA ser uma escola 
que atenda os cursos de licenciatura da UFSC, a língua italiana não está 
contemplada no currículo da escola.  
O plano de ensino das línguas estrangeiras está dividido por 
língua e anos dos ensinos fundamental e médio. O primeiro ano que 
alunos têm contato com a língua estrangeira é o 3° ano do ensino fun-
damental.  
De acordo com o documento, nas séries iniciais do ensino fun-
damental são oferecidas três línguas estrangeiras para que o aluno 
possa conhecer um pouco cada uma delas. No 3º ano os alunos têm au-
las de alemão, no 4º ano, de espanhol, e no 5º ano, de inglês. Já no 6° 
ano do ensino fundamental são oferecidas as quatro línguas estrangei-
ras simultaneamente (sendo agora incluído o francês). No 7° ano do 
ensino fundamental, cada aluno escolhe a língua estrangeira que dese-
ja frequentar. 
O corpo docente de línguas estrangeiras do CA é formado por 
professores concursados (efetivos e substitutos). Durante o período de 
Estágio Supervisionado I, o espanhol contava com duas professoras, o 
inglês com três, o francês com apenas uma e o alemão, também, com 
um professor.  
Diante desse quadro, observa-se que nas línguas alemã e fran-
cesa existia uma sobrecarga da atuação profissional dos professores 
dessas duas línguas, bem como, da quantidade de alunos na sala de au-
la, especialmente no ensino fundamental, desrespeitando a proposta 
mencionada inicialmente sobre a quantidade de alunos em sala. 
Ainda durante o período de Estágio Supervisionado I houve 
concurso público para professores efetivos de alemão e francês (e para 
outras disciplinas também). O concurso teve candidatos aprovados e 
durante o recesso escolar (mês de julho) os professores assumiram su-
as vagas e iniciaram suas atividades no início do mês de agosto. Ou se-
ja, algumas turmas de alemão passaram a ser divididas, atendendo me-




1.2 O Projeto PASCH 
 
O CA abriga dezenove projetos divididos entre as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, conforme a tríade da UFSC, e entre eles 




Em 2008, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da República 
Federal da Alemanha lançou a Iniciativa "Escolas: uma parceria para o 
futuro" (PASCH). A iniciativa fortalece e intensifica os contatos em uma 
rede mundial formada por 1500 escolas parceiras, caracterizadas por 
seu vínculo especial com a Alemanha. 
O objetivo do Projeto PASCH é despertar nos jovens um dura-
douro interesse pela Alemanha atual, sua sociedade e o seu idioma: o 
alemão. O Instituto Goethe assiste aproximadamente 500 escolas par-
ceiras PASCH no sistema nacional de educação em mais de 100 países. 
Conforme apresenta o site do Instituto Goethe (2016), “os qua-
tro princípios que orientam a Iniciativa PASCH compreendem as pers-
pectivas através da educação, a ampliação de horizontes por meio do 
multilinguismo, o acesso à língua e à educação [...].” 
O projeto é coordenada pelo Ministério dos Negócios Estran-
geiros e implementado juntamente com a Central de Escolas no Es-
trangeiro (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - ZfA), o Instituto 
Goethe, o Serviço de Intercâmbio da Conferência Permanente dos Mi-
nistros da Educação e Cultura dos Estados da República Federal da 
Alemanha (PAD) e o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico 
(DAAD). 
A atuação conjunta desses órgãos permite fortalecer a rede 
das escolas alemãs no exterior e daquelas que oferecem provas para 
certificados de proficiência em alemão, bem como, consolidar o ensino 
de alemão como língua estrangeira no sistema educacional brasileiro 
por meio da ampliação da cooperação das escolas. Além disso, são ofe-
recidas bolsas de estudos (transporte, hospedagem e alimentação pa-
gos) para cursos de alemão, na Alemanha, para alunos com bom de-
sempenho nas provas de alemão. A cooperação entre as escolas visa à 
consolidação do ensino de Alemão como língua estrangeira no currícu-
lo escolar. 
                                                             
1 Tradução livre. 
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O CA faz parte dessa parceria e durante o período de Estágio 
Supervisionado I, o professor responsável pelo projeto no CA era o Má-
gat Nágelo Junges e atualmente a pessoa responsável pelo projeto é a 
professora efetiva, Cássia Sigle. Os alunos de língua alemã do colégio 
têm algumas das suas aulas ministradas na sala específica de alemão, 
que está equipada com quinze computadores, uma lousa digital, um 
quadro branco, uma TV, aparelho de DVD, ar-condicionado, projetor e 
uma minibiblioteca com títulos variados, os quais os alunos podem le-
var emprestado. Além disso, os alunos recebem gratuitamente o mate-
rial didático utilizado em sala de aula (livro texto e livro de exercício).  
O fato de o CA ser uma Escola PASCH é um fator motivador pa-
ra o aprendizado da língua alemã no ambiente escola e desperta o inte-
resse e o entusiasmo dos jovens pela Alemanha de hoje, favorecendo a 
integração dos dois países culturalmente. 
 
 
1.3 O professor de língua alemã 
 
 Durante o primeiro semestre de 2016, o CA contava apenas 
com um professor de língua alemã. Até 2015 as turmas de alemão 
eram dividas em duas, pois a escola contava com duas professoras. 
Uma delas aposentou-se e a outra entrou em licença sem vencimento. 
Com isso, a escola realizou um processo seletivo para professor substi-
tuto e foi nessa seleção que o professor Mágat Nágelo Junges foi apro-
vado e assumiu sozinho todas as aulas de alemão do CA, pois houve al-
gum problema na convocação da outra professora substituta2. 
Mágat Nágelo Junges é bacharel em Letras-Alemão pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina – UFSC em 2010, concluiu o mes-
trado em Linguística, pela UFSC, em 2012 e é licenciado em Formação 
Pedagógica para Educação Básica e Profissional pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia em 2015. Como formação comple-
mentar consta no seu Currículo Lattes cursos frequentados na Alema-
nha e na Inglaterra. 
O professor da disciplina era responsável por todas as turmas 
de alemão do CA durante o primeiro semestre de 2016. Suas condições 
de trabalho, nesse período, não eram das melhores e ele encontrava-se 
                                                             
2 Desconheço qual foi o problema ocorrido. 
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sobrecarregado com todas as aulas que precisa planejar e ministrar, 
com as reuniões, conselhos de classe, acompanhar os professores de 
formação em período de estágio, além do Projeto PASCH para coorde-
nar. Durante o período de Estágio Supervisionado I percebi o esforço 
do Mágat em fazer o seu melhor dentro e fora da sala de aula. 
Já no estágio II, a escola recebeu a nova professora efetiva, 
Ma. Cássia Sigle, que na segunda semana de estágio assumiu metade 
da turma do 8ª ano. 
 
 
1.4 O 8º ano do ensino fundamental 
 
As turmas do 8º ano do ensino fundamental não foram as 
mesmas durante o primeiro e o segundo estágios supervisionados.  
Durante o Estágio Supervisionado I as aulas foram todas na sa-
la de alemão e durante o Estágio Supervisionado II as aulas alternavam 
entre a sala de alemão e sala de aula do 8ºC. 
Todos os alunos receberam gratuitamente os livros didáticos e 
esse material é exigido nas aulas de alemão. Os livros são Magnet A1: 
Deutsch für junge Lerner, Kursbuch (KB), que é o livro texto, e Arbeits-
buch (AB), que é o livro de exercícios. 
Além das aulas regulares, a escola oferece duas vezes por mês 
uma recuperação de estudos - RE no contra turno. 




1.4.1 A turma no período de Estágio Supervisionado I 
 
 O CA têm três turmas de 8º ano do ensino fundamental, dividi-
das em A, B e C. Durante o primeiro semestre de 2016, porém, todos os 
alunos que optaram pela língua alemã, estavam agrupados em uma 
única turma para as aulas de alemão, devido ao número reduzido de 
professores de língua alemã na escola. 
A partir de agosto, a situação voltou à normalidade e os alunos 
do 8° ano do ensino fundamental, que frequentam as aulas de alemão, 
foram separados em duas turmas e tinham aulas em paralelo com pro-
fessores distintos,  
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Como a escola contava no primeiro semestre de 2016, com 
apenas um professor de alemão, a turma de alemão, do 8º ano do en-
sino fundamental, era então composta por 23 alunos. A faixa etária dos 
alunos variava entre 13 e 15 anos. Era uma turma heterogênea na ida-
de, no caráter socioeconômico e também comportamental. Os alunos 
em geral eram residentes da grande Florianópolis. 
 A turma era agitada e conflitos entre os alunos e o professor 
foram frequentes durante o período de observação e tutoria. Os confli-
tos precisaram ser mediados pela orientadora educacional, Juliana 
Maués Silva Clarino, e pela coordenadora dos anos finais, Valquíria Pei-
xoto. Uma das atitudes tomadas foi a elaboração do espelho de classe 
(ANEXO D), com o intuito de diminuir as conversas e a organização dos 
alunos em pequenos grupos. Com a turma organizada em espelho de 
classe, as aulas começaram a acontecer com êxito. 
 
 
1.4.2 A turma no período de Estágio Supervisionado II 
 
 No final do primeiro semestre de 2016 houve um concurso pa-
ra professor efetivo para língua alemã no CA. A professora aprovada no 
concurso assumiu suas turmas na segunda semana depois do inicio das 
aulas do segundo semestre. Ou seja, durante três aulas, a configuração 
da turma era a mesma da do primeiro semestre, anteriormente apre-
sentada, e a partir da quarta aula, a turma foi desmembrada. 
Depois do recesso escolar, iniciei o semestre ministrando as 
aulas de alemão na turma do 8º ano que ainda estava configurada da 
mesma forma que no primeiro semestre. A partir da segunda semana, 
a professora efetiva assumiu suas atividades na escola e a turma foi di-
vidida. Diante da mudança, fiquei com apenas 12 alunos em sala de au-
la. 
 A “nova turma”, mesmo reduzida pela metade, manteve-se 
agitada e o uso do espelho de classe durante as aulas de estágio foi es-
sencial para que as aulas fossem desenvolvidas. Com aprovação do PS e 
PO, fiz uma pequena alteração no espelho de classe elaborado no pri-
meiro semestre para que as aulas pudessem acontecer sem maiores 
transtornos e ao logo do período de Estágio Supervisionado II propus 
outros espelhos de classe com intuito de dinamizar as aulas. 
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 Apesar da inquietação dos alunos, a maioria se mostrou recep-




2 RELATÓRIO DAS VISITAS DE OBSERVAÇÃO 
 
 As observações foram realizadas entre 22 de março e 29 de 
abril de 2016, no CA, em parceria com a colega Jamille Dias Abrahão.  
Estavam previstas sete observações, mas nem todas as turmas 
que estavam no planejamento foram observadas. As observações feitas 
foram nas turmas de 1º e 2º anos do ensino médio e 6º, 7º e 8º anos 
do ensino fundamental, faltando o 3º ano do ensino médio e o 3º ano 
do ensino fundamental. Todas as turmas tinham aulas de alemão mi-
nistradas pelo professor Mágat Nágelo Junges. 
 Os relatórios de observação estão organizados por data de ob-
servação. No início de cada relatório constam um cabeçalho com a data 
da aula observada, o nome do professor da turma, o número de alunos 
matriculados e presentes na aula, o local onde ocorreu a aula e o nome 
das professoras em formação. Apesar dos alunos de alemão terem uma 
sala específica para suas aulas, durante o período de observação nem 
todas as aulas aconteceram na sala de alemão. Um dos motivos foi o 
concurso para professores do CA. Por isso, o destaque em relação ao 
local onde as aulas aconteceram durante a observação. 
Após o cabeçalho, encontra-se o relato da aula, seguido pelos 
comentários da observadora e dos materiais trabalhados pelo profes-
sor em forma de figuras.  
Apesar de as visitas de observações terem sido feitas em par-
ceria, os relatórios foram redigidos individualmente, assim como os 
comentários, ou seja, no presente relatório, encontra-se apenas a mi-
nha visão sobre as observações realizadas. 
 
 
2.1 Observação 1: 1º ano do ensino médio 
 
Data: 22 de março de 2016 
Professor da turma: Mágat Nágelo Junges 
Alunos matriculados: 19 (dezenove) 
Alunos presentes: 16 (dezesseis) 
Local da aula: sala de alemão 
Professoras em formação: Jamille Dias Abrahão e Juliana de Abreu 





O professor da turma iniciou a aula apresentando as alunas do 
Curso de Letras Alemão, Jamille Dias Abrahão e Juliana de Abreu, e pe-
diu para os alunos se apresentarem, em alemão, falando seu nome e 
idade. Em seguida, o professor fez a chamada e iniciou a correção dos 
exercícios solicitados como tarefa de casa. Os exercícios 7, 8 e 9, das 
páginas 28, 29 e 30, eram do livro de atividades. 
A correção foi feita com o grande grupo, ora um/uma alu-
no/aluna lia uma frase do exercício, ora todos respondiam coletiva-
mente. Tendo o exercício 8 como modelo, o professor solicitou que ca-
da um fizesse em seu caderno um quadro separando os verbos regula-
res dos irregulares.  
Enquanto os alunos faziam a atividade, o professor avisou da 
prova que estava marcada para a aula da semana seguinte e também 
explicou brevemente sobre o edital do Programa PASCH, que oferece 1 
(uma) bolsa de estudos para o curso de alemão de jovens na Alemanha 
no mês de julho, e quem tivesse interesse deveria entregar na segun-
da-feira da semana seguinte todos os documentos solicitados. Após a 
explicação, o professor corrigiu os exercícios oralmente, da mesma 
forma que no início da aula.  
Em seguida, o professor retomou um tópico do livro texto (p. 
39 e 40) e pediu que os alunos fizessem os exercícios 7, 8 (de áudio) e 9 
(gramática) do mesmo livro. Depois, o professor pediu que os alunos fi-
zessem como tarefa de casa os exercícios (p. 41 e 43) do livro de ativi-




A turma de 19 (dezenove) alunos, dos quais 16 (dezesseis) es-
tavam presentes, foi participativa, porém nem todos os alunos estavam 
atentos às explicações do professor que se esforçava para explicar o 
conteúdo. Apenas 3 (três) alunos não tinham os livros em mãos e tive-







2.2 Observação 2: 2º ano do ensino médio 
 
Data: 5 de abril de 2016 
Professor da turma: Mágat Nágelo Junges 
Alunos matriculados: 9 (nove) 
Alunos presentes: 9 (nove) 
Local da aula: sala de alemão 
Professoras em formação: Jamille Dias Abrahão e Juliana de Abreu 
Livros: Magnet A2 (KB e AB) 
 
Relato 
Quando entramos na sala de aula, o professor da turma nos in-
formou que seria aplicada prova na turma, naquele horário.  
O professor entregou a prova (ANEXO A) e pediu para que os 
alunos sentassem afastados uns dos outros. Em seguida, o professor 
leu em voz alta todas as questões da prova e alertou sutilmente de que 
ponto gramatical se tratava e também fez pequenas chamadas relem-
brando quando o conteúdo havia sido ministrado. 
Após o término da leitura da prova, os alunos iniciaram a reso-
lução da mesma. Sempre que solicitado, o professor atendeu aos cha-
mados dos alunos. Conforme os alunos foram terminando a prova, eles 
a entregavam para o professor e saíam da sala de aula.  
Ao final do horário da aula, depois que todos os alunos já não 
estavam mais em sala, o professor permitiu que as estagiárias lessem 
as provas resolvidas. Os acertos e erros dos alunos foram comentados 
e o professor falou um pouco sobre o perfil dos alunos da turma. 
 
Comentário 
Ao observar as provas resolvidas foi possível constatar a hete-
rogeneidade da turma. Alguns alunos não têm clara a terminação da 
conjugação verbal nos tempos Präsens e Perfekt e a maioria não conse-
guiu realizar de forma satisfatória a primeira questão da prova devido à 








2.3 Observação 3: 8º ano do ensino fundamental 
 
Data: 11 de abril de 2016 
Professor da turma: Mágat Nágelo Junges 
Alunos matriculados: 23 (vinte e três) 
Alunos presentes: 22 (vinte e dois) 
Local da aula: sala de alemão 
Professoras em formação: Jamille Dias Abrahão e Juliana de Abreu 
Livros: Magnet A1 (KB e AB) 
 
Relato 
O professor da turma iniciou a aula fazendo a chamada e em 
seguida comunicou aos alunos que naquela aula as estagiárias do curso 
de Letras Alemão da UFSC estariam presentes. As estagiárias apresen-
taram-se e em seguida todos os alunos presentes falaram seu nome e 
sua idade em alemão. Concluída a seção de apresentação, o professor 
da turma entregou as provas corrigidas e teceu alguns comentários so-
bre a quantidade de notas baixas. Logo em seguida, o professor fez 
oralmente a correção de todas as questões da prova. Concluída a cor-
reção, o professor pediu para os alunos pegarem o livro de atividades e 
corrigiu os exercícios 5 e 6 da página 63 (Figuras 1 e 2) oralmente com a 
participação do grande grupo. O tempo de aula terminou e o professor 
deixou o restante da correção para ser feito na aula seguinte e, assim, 
os alunos deixaram a sala de aula. 
 















Durante a correção da prova, sentei-me ao lado de um aluno 
que estava indignado com a sua nota e fui corrigindo e explicando indi-
vidualmente, sem interferir na aula do professor, todas as questões 
ressaltando os acertos que ele tinha feito. O aluno está desmotivado. 
Ele não gosta das aulas de alemão nesse momento e disse que não 
consegue entender o conteúdo devido à maneira como as aulas estão 
sendo conduzidas. No pouco tempo que estive observando, percebi 
que a turma é difícil de lidar, alguns alunos não se deixam intimidar pe-
la nota baixa, não respeitam o professor e atrapalham os poucos que 
estão interessados.  
 
 
2.4 Observação 4: 3º ano do ensino médio 
 
Data: 14 de abril de 2016 
Professor da turma: Mágat Nágelo Junges 
Professoras em formação: Jamille Dias Abrahão e Juliana de Abreu 
Livros: Magnet B1 (KB e AB) 
 
Relato 
A sala de aula estava trancada quando chegamos para fazer a 
terceira observação e não percebemos nenhuma movimentação de 
alunos no corredor. Depois de procurarmos por mais de 10 minutos, 
encontramos o professor da turma na sala dos professores de línguas 
estrangeiras. Fomos informadas, por ele, que não haveria aula para a 
turma do 3º ano do ensino médio naquele dia e horário, porque os alu-
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nos estavam participando de um evento da escola. Ou seja, a observa-
ção prevista não aconteceu. 
 
 
2.5 Observação 5: 7º ano do ensino fundamental 
 
Data: 20 de abril de 2016 
Professor: Mágat Nágelo Junges 
Alunos matriculados: 26 (vinte e seis) 
Alunos presentes: 26 (vinte e seis) 
Local da aula: sala de alemão  
Professoras em formação: Jamille Dias Abrahão e Juliana de Abreu 
Livros: Magnet A1 (KB e AB) 
 
Relato 
Ao entrarmos na sala de aula fomos surpreendidas com a notí-
cia de falecimento de um aluno da escola. O professor reuniu a turma 
ao redor da mesa e pediu para que todos dessem as mãos e fizessem 
um minuto de silêncio em respeito ao colega de escola que depois de 
três anos de tratamento de uma doença grave não resistiu. 
Após o silêncio, o professor da turma pediu para todos refleti-
rem (individualmente) sobre o sentido da vida para eles e que muitas 
vezes situações inesperadas e muito tristes podem acontecer na vida 
de todos. Concluídas as palavras, o professor pediu para os alunos pe-
garem o livro de atividades.  
Logo em seguida, o professor falou da presença das estagiárias 
durante a aula. As estagiárias se apresentaram e o professor pediu para 
que todos os alunos se apresentassem, em alemão, falando seu nome, 
idade e onde moravam. 
Passadas as apresentações, o professor da turma pediu para 
que todos retomassem o livro de atividades (p. 18). Em seguida, o pro-
fessor fez uma atividade de áudio com os alunos. Todos ouviram a mú-
sica das cores (p. 18) duas vezes e cantaram outras duas vezes. Enquan-
to todos cantavam a música conforme a melodia apresentada no livro, 
outros dois alunos transformaram a música em um funk, que chamou a 
minha atenção e logo em seguida alertei o professor da inovação feita 
pelos alunos.  
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O professor convidou os alunos para apresentarem a nova ver-
são. Os dois alunos que inventaram o novo ritmo e mais um colega pe-
garam seus livros e foram até a mesa do professor apresentar a versão 
deles.  
A apresentação descontraiu a turma e todos aplaudiram os co-
legas que cantaram o funk das cores. Ao retornarem para seus lugares, 
um dos alunos que apresentou a música começou a contar piada e a 
aula foi ficando cada vez mais descontraída. 
Depois de muita risada, para encerrar a aula, o professor pediu 
que cada um escrevesse três frases em alemão, as quais apontavam a 
cor de um objeto, por exemplo: Der Computer ist schwarz. Os alunos fi-
zeram a atividade solicitada, tendo o livro de atividades como apoio. 
Todos entregaram a atividade no final da aula. As estagiárias auxiliaram 
alguns alunos. A aula foi encerrada e os alunos deixaram a sala. 
 
Comentário 
Foi uma das aulas mais engraçadas que assisti. A turma tem 
um comportamento ainda infantil e penso que atividades lúdicas e en-
cenações poderiam despertar ainda mais o interesse pelo aprendizado 
da língua alemã. Também foi possível perceber a dificuldade de traba-
lhar com uma turma grande. Muitos alunos correm o risco de se torna-
rem invisíveis por conta daqueles que monopolizam a aula com bagun-
ça e agitação, o que muitas vezes acaba consumindo energia e atenção 
quase que total do professor. 
 
 
2.6 Observação 6: 6º ano do ensino fundamental 
 
Data: 29 de abril de 2016 
Turma: 6A 
Professor da turma: Mágat Nágelo Junges 
Alunos matriculados: 25 (vinte cinco) 
Alunos presentes: 22 (vinte e dois) 
Local da aula: Sala de aula 6A 
Professoras em formação: Jamille Dias Abrahão e Juliana de Abreu 






 O professor iniciou a aula saudando os alunos e comunicou os 
mesmos sobre a presença das professoras em formação Jamille e Julia-
na na aula daquele dia. As estagiárias se apresentaram em alemão e 
em seguida repetiram também em português a apresentação. 
 Na aula anterior os alunos tinham feito uma prova de alemão e 
como uma aluna faltou, o professor solicitou que eu acompanhasse a 
aluna até a sala de alemão para que essa pudesse então fazer a prova 
(ANEXO B). 
 Na sala de alemão, atendendo ao pedido do professor, eu li a 
prova para a aula. Após a leitura da prova fiquei em silêncio, apenas 
observando a aluna responder às questões da prova. Depois de 15 mi-
nutos, quando a aluna terminou a prova, retornamos juntas para a sala 
de aula. 
 Na sala de aula, o professor já havia entregado as provas corri-
gidas para os alunos e estava iniciando a correção da mesma juntamen-
te com os alunos. A aluna e eu interrompemos a aula e eu entreguei a 
prova para o professor, que na mesma hora corrigiu, atribuiu nota e 
entregou para a aluna. Assim ela também pôde acompanhar a correção 
juntamente com os colegas. 
 Entre os alunos da turma 6A estão matriculados dois alunos 
autistas. Para esses dois alunos foi feita uma prova adaptada (ANEXO 
C). Eles contam com uma assistente em sala de aula.  
 A correção foi feita da seguinte forma: o professor lia o enun-
ciado da questão, explicava em português o que deveria ter sido feito e 
escrevia no quadro as repostas corretas de cada item de cada questão. 
Alguns alunos respondiam em conjunto com o professor. 
 Ao concluir a correção, o professor solicitou que todos escre-
vessem a resposta correta dos itens que tinham errado na prova e en-
tregassem ao final da aula, a fim de recuperar o conteúdo e a nota da 
prova. 
 Os alunos fizeram o que o professor solicitou, as estagiárias 
acompanharam a atividade e atenderam aos chamados dos alunos para 
conferir se estavam fazendo de forma correta a atividade solicitada. 
 O sinal bateu, os alunos entregaram a atividade e a aula foi en-







 A turma é heterogênea e nem todos ainda demonstram inte-
resse pela língua alemã. No geral as notas não foram muito boas e o 
professor estava começando a pensar em novas estratégias para me-
lhorar as aulas e atrair a atenção e estimular o aprendizado da língua. 
 
 
2.7 Observação 7: 3º ano do ensino fundamental 
 
Data: 29 de abril de 2016 
Turma: 3A 
Professor: Mágat Nágelo Junges 
Professoras em formação: Jamille Dias Abrahão e Juliana de Abreu 
 
Relato 
 A observação nessa turma não aconteceu, porque o professor 
da disciplina foi impossibilitado de continuar a ministrar as aulas, pois 
ultrapassava a carga horária máxima permitida por lei. 
 
Comentário 
 Foi uma perda considerável não ter a chance de observar como 
se desenvolve a aula de alemão no primeiro ano em que a disciplina 
começa a acontecer. Gostaria de ver quais são as estratégias criadas 







3 RELATÓRIO DAS TUTORIAS 
 
 Após as visitas de observação, tivemos que decidir em qual 
turma faríamos o estágio de tutoria, pois essa seria a mesma turma em 
que faríamos a parte de prática docente no segundo semestre.  
Primeiramente foi decidido que não haveria estágio nas turmas 
do 3º, 6º e 9º anos do ensino fundamental, restando assim os 7º e 8º 
anos do ensino fundamental, com aulas duas vezes por semana, no pe-
ríodo vespertino, e os 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, com aulas uma 
vez por semana, no período matutino.  
A divisão partiu dos interesses dos alunos do Estágio Supervisi-
onado I pelas turmas que pensaram ser mais interessantes para traba-
lhar. Minha escolha foi o 3º ano do ensino médio, pelo fato de ser uma 
turma já com conhecimento da língua alemã avançado. Eu pretendia 
focar as aulas na produção textual de um artigo, em alemão, no Wiki-
pédia, cuja temática seria a tragédia ambiental ocorrida na cidade de 
Mariana (MG) em 2015. Eu já tinha elaborado uma sequência didática 
sobre como seria o desenvolvimento das aulas, necessitava apenas de 
alguns ajustes para melhor adequar ao perfil da turma. 
Porém, terminamos as observações no final de abril e durante 
o mês de maio a turma do 3º ano do ensino médio não teve aulas de 
alemão devido à uma série de eventos na escola. Com a ausência des-
sas aulas, eu não conseguiria cumprir a minha carga horária mínima de 
estágio, porque eu tinha programado duas semanas de ausência da 
UFSC durante o final do primeiro semestre letivo de 2016. Minha au-
sência se deu por conta de uma apresentação oral em um congresso in-
ternacional. Então, para que eu não perdesse o semestre de estágio I, o 
professor Gabriel propôs a troca de turma de forma que a carga horária 
fosse cumprida.  
 Sendo assim, realizei meu estágio de tutoria na turma do 8º 
ano do ensino fundamental. As tutorias aconteceram entre 16 de maio 
de 2016 e 22 de junho de 2016. 
Nos dias 19 e 23 de maio, quarta e segunda-feira respectiva-
mente, a turma do 8º ano do ensino fundamental foi dispensada das 
aulas devido ao conselho de classe, previsto no calendário escolar, e 
entre os dias 27 de junho e 11 de julho estive ausente da UFSC, em 
compromisso acadêmico internacional, e não pude, infelizmente, con-
tinuar com as horas seguintes de estágio de tutoria. Porém, a carga ho-
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rária mínima, 13 horas/aula, exigida pela universidade na disciplina de 
Estágio Supervisionado I foi devidamente cumprida. 
Ao total foram nove tutorias realizadas e aqui relatadas. Os re-
latos de tutoria estão organizados por data de acontecimento, totali-
zando 15 horas/aula. Ao final de cada relato constam meus comentá-




3.1 Tutoria 1: 16 de maio de 2016 (segunda-feira) 
 
Relato 
 Os alunos entraram na sala de alemão, sentaram-se e o profes-
sor fez a chamada. Logo em seguida, apresentou-me para a turma e 
comunicou que eu acompanharia as aulas durante os meses de maio e 
junho e que no mês de agosto ministraria as aulas de alemão para a 
turma.  
 O professor pediu para eu me apresentar. Apresentei-me em 
alemão, disse que estava contente em trabalhar com eles e que dese-
java um ótimo trabalho em conjunto com a turma e com o professor da 
disciplina. 
 Dando continuidade à aula, o professor pediu para os alunos 
pegarem o AB para corrigir os exercícios de 1 a 12 (p. 61-64) da Lição 7 
(Was isst du gern?). 
 
 







Figura 4: Bilde Fragen und Antworten wie im Beispiel. 
 
 






Figura 6: Was essen die Jugendlichen? Bilde Sätze. 
 
 
Figura 7: Was passt zusammen? Ordne zu. 
 
 





Figura 9: Was essen die Jugendlichen in der Pause? Hör zu und kreuzen an. 
 
 
Figura 10: Speisen und Getränke. Was magst du (nicht)? 
 
 
Figura 11: Ordne zu und ergänze die Tabelle. 
 
 





Figura 13: Antworte wie im Beispiel. 
 
 
Figura 14: Bilde Minidialoge. 
 
 
A correção de todos os exercícios foi feita no grande grupo. O 
professor lia o enunciado e na sequência os alunos, que tinham feito as 
atividades, respondiam livremente em voz alta. A correção foi até o 
exercício 10 (Figura 12) e o professor avisou que retomaria a correção 
na próxima aula e quem não tinha feito os exercícios deveria fazê-los.  
 Antes de encerrar a aula, o professor entregou uma atividade3, 
corrigida, que os alunos tinham feito em sala de aula e pediu para que 
                                                             
3 Essa atividade foi feita pelos alunos e entregue em uma folha avulsa, por isso não foi 
possível colocar a atividade como anexo ou mesmo como figura.  
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os mesmos reescrevessem a atividade, no caderno, com as correções 
para entregar na próxima aula, a fim de melhorar a nota do trimestre. E 
pediu também para os alunos fazerem os exercícios da página 65 (Figu-
ras 15 e 16) para a próxima aula. 
 O sinal tocou, a aula foi encerrada e conforme os alunos iam 
deixando a sala de aula, a PF se despedia de cada um deles falando 
Tschüss! ou Aufwiedersehen! ou Bis Mittwoch! 
 



























 Apesar de os alunos não fazerem silêncio durante as explica-
ções e nem durante a correção dos exercícios, o professor conseguiu 
cumprir o planejamento proposto para a aula. A turma se mostrou re-
ceptiva com a presença da estagiária. 
 
 
3.2 Tutoria 2: 25 de maio de 2016 (quarta-feira) 
 
Relato 
 Os alunos entraram na sala de alemão, sentaram-se e o profes-
sor iniciou a aula. A chamada foi feita por uma lista, ou seja, os alunos 
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escreveram seus nomes em uma folha de papel e entregaram para o 
professor.  
 Enquanto a lista de presença estava passando, o professor avi-
sou à turma que no dia 4 de junho (sábado) haveria a entrega dos bole-
tins para os pais na escola.  
 Em seguida, o professor pediu para os alunos pegarem o KB e 
abrirem na página 92 para dar continuidade ao assunto da Lição 7 (Was 
isst du gern?). 
 
Figura 17: Im Fastfoodrestaurant 
 
 
Primeiramente o professor leu o diálogo 7C (Figura 17), tirou 
dúvidas de vocabulário e explicou um pouco sobre os tipos de lanches 
que existem na Alemanha para comer quando se está na rua, sem ne-
cessariamente entrar em um restaurante e pedir um prato que consta 
no cardápio. 
 Dando continuidade ao tema, o professor leu o enunciado do 
exercício 11 (Figura 18) e como os alunos já tinham feito a atividade em 
casa, pediu para que os alunos sentassem em duplas e comparassem as 
respostas. 
 Enquanto os alunos comparavam suas respostas, eu auxiliei 
três alunas na correção da atividade. As alunas tinham dúvidas de vo-
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cabulário e também de sequência de perguntas e respostas do diálogo 
proposto no exercício. 
 Antes de encerrar a aula, o professor corrigiu o exercício com o 
grande grupo, escrevendo no quadro branco a sequência correta do di-
álogo. 
 




 A turma estava bem agitada, alguns alunos não demonstraram 
interesse na atividade planejada pelo professor e hostilizaram minha 
presença quando ofereci ajuda na correção do exercício. Às 15h30 al-
guns alunos foram dispensados da aula para poder participar do ensaio 
da dança da Festa das Famílias (evento anual da escola para a integra-
ção da comunidade escolar). 
 
 
3.3 Tutoria 3: 30 de maio de 2016 (segunda-feira) 
  
Relato 
 Devido ao concurso que estava ocorrendo na escola, a sala de 
alemão não pôde ser utilizada para as aulas de alemão. Eu esperei pelo 
professor da disciplina na rampa de acesso às salas de aula e fui comu-
nicando aos alunos que encontrava que a aula não seria na sala de 
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alemão e que eles deveriam aguardar pelo professor de alemão. Assim 
que o professor apareceu, informou que a aula aconteceria na sala 8C. 
Os alunos e eu fomos até a sala de aula e aguardamos o professor avi-
sar aos outros alunos. 
 Assim que todos entraram na sala de aula e sentaram-se, o 
professor fez a chamada e ao perceber a agitação dos alunos por conta 
da mudança de ambiente de aprendizado fez uma dinâmica com o in-
tuito de acalmar os ânimos. O professor pediu para os alunos respira-
rem fundo e fecharem os olhos por um minuto. Assim que todos se 
acalmaram o professor pediu para abrirem os olhos e iniciou a aula.  
 O professor pediu para os alunos pegarem o AB e abrirem na 
página 64 para concluírem a correção iniciada no dia 16 de maio (Tuto-
ria 1). Os exercícios 11 e 12 (Figuras 13 e 14) tinham como ponto gra-
matical o uso da forma de negação kein e o uso do acusativo na sen-
tença.  
 Eu fui escrevendo no quadro, por iniciativa própria, a correção 
do exercício 11 quando o professor percebeu que os alunos tinham 
apenas seguido o primeiro modelo do exercício, sem utilizar a declina-
ção correta, ou seja, em concordância com o substantivo. Assim, o pro-
fessor da disciplina solicitou que eu fizesse uma breve explicação sobre 
o acusativo. 
 Utilizando canetas coloridas e o quadro branco, iniciei – espon-
taneamente – a explicação começando pelo nominativo e utilizando 
frases afirmativas para chegar até o acusativo com expressão negativa4. 
Enquanto eu explicava o tema solicitado pelo professor, aproveitei 
também para fazer uma revisão dos verbos sein (ser/estar) e haben 
(ter) no tempo presente do modo indicativo e também do quadro de 
declinação dos artigos definidos e indefinidos nos casos nominativo e 
acusativo na língua alemã.  
 Os alunos fizeram perguntas, o professor me auxiliou respon-
dendo alguns questionamentos feitos e deu continuidade à correção 
dos exercícios. Dessa vez, o professor solicitou a participação dos alu-
nos, pedindo para que cada um fosse até o quadro branco e escrevesse 
a sua resposta. 
                                                             
4 Infelizmente não foi possível recuperar os exemplos utilizados na aula. O pedido do 
professor da disciplina foi espontâneo e eu não tinha nada preparado. Os exemplos foram 
sendo criados juntamente com os alunos e precisei apagar o quadro algumas vezes, 
impossibilitando assim a recuperação dos exemplos. 
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 Antes de encerrar a aula, o professor pediu para os alunos fa-
zerem como Hausübung – HÜ (tarefa de casa) os exercícios das páginas 
66 e 67 do AB para a aula seguinte, do dia 1 de junho de 2016.  
O sinal tocou e, conforme os alunos foram deixando a sala de 




 A turma foi ficando agitada, mesmo depois da dinâmica de re-
laxamento. Durante a explicação do ponto gramatical, alguns alunos 
pararam de conversar e começaram a copiar no caderno o conteúdo 
que estava no quadro branco e outros alunos deixaram suas carteiras 
no fundo da sala de aula e sentaram na frente para melhor ouvir o que 
estava sendo dito e também para tirar algumas dúvidas.  
 Vi a participação dos alunos como uma manifestação positiva 
pelo interesse do conteúdo e também pela aceitação dos alunos pela 
forma como expus o tema em discussão. Conforme o Quadro 1, os alu-
nos puderam visualizar o conteúdo que vinha sendo trabalhado e que 
eles já dominam mesmo sem ter consciência disso. 
 É difícil prender a atenção da turma, mas é possível desenvol-
ver o ensino e a aprendizagem da língua utilizando formas criativas e 
visuais para a explanação do conteúdo.  
 
 
3.4 Tutoria 4: 1 de junho de 2016 (quarta-feira) 
 
Relato 
 A aula foi novamente na sala de aula 8A devido ao concurso 
que ainda estava acontecendo. Os alunos entraram na sala, acomoda-
ram-se nas carteiras e o professor iniciou a aula fazendo a chamada.  
 Verifiquei quem fez os deveres de casa, solicitados na aula an-
terior, a pedido do professor da disciplina. Quem não fez teve seu no-
me colocado em uma lista, que foi entregue ao professor. 
 Em seguida, o professor iniciou a explicação do verbo nehmen 
(pegar, levar) no tempo presente do modo indicativo, utilizando o qua-
dro branco e canetas coloridas para destacar as irregularidades da con-
jugação verbal de acordo com o pronome pessoal. O verbo foi traba-
lhado dentro do contexto da lição 7. 
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 Depois de todos copiarem em seus cadernos a conjugação ver-
bal, o professor solicitou que todos realizassem uma leitura em conjun-
to para exercitar a pronúncia. O professor lia e os alunos repetiam em 
voz alta. 
 Posteriormente, o professor pediu para os alunos abrirem o AB 
na página 66 para corrigir o exercício 16 (Figura 19). A correção foi feita 
em conjunto, com o professor lendo o enunciado e os alunos respon-
dendo em voz alta.  
 




 A turma, como de costume, estava inquieta, mas a aula acon-
teceu com fluidez, sem transtornos. 
 
 
3.5 Tutoria 5: 6 de junho de 2016 (segunda-feira) 
 
Relato 
 Ainda por conta do concurso, a aula não foi na sala de alemão 
e sim no miniauditório Azul. Os alunos entraram no auditório, acomo-
daram-se nas cadeiras de braço e agruparam-se em pequenos grupos. 
 O professor fez a chamada e colocou dois avisos no quadro: 
1. Recuperação de Estudos (RE) 
2. Test Goethe Zertifikat 
A RE foi agendada para dia 16 de junho, quinta-feira, das 
10h30 às 11h20. O professor disse quais alunos tinham que fazer a re-
cuperação e disse que os que tinham nota boa, mas ainda quisessem 
melhorar a nota, também poderiam fazer a RE. Essa recuperação está 
prevista no calendário bimestral e é agendada pela direção da escola. 
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Em seguida, o professor passou a lista com o nome dos alunos obriga-
dos a comparecer na RE e pediu para os mesmos assinarem ao lado dos 
seus nomes. 
A turma estava dispersa e havia muito barulho. O professor 
disse que tomaria água e daria assim tempo para todos se acalmarem. 
Eu fiquei apenas observando os alunos enquanto o professor estava 
ausente.  
Assim que o professor voltou, 3 minutos depois, o mesmo ten-
tou dar o segundo aviso. O professor pediu um momento de silêncio e 
atenção, afinal o assunto era importante e de interesse dos alunos e da 
escola. 
Não houve colaboração e um aluno foi insolente com o profes-
sor. O professor pediu para o aluno sentar na frente, na tentativa de 
desmembrar um dos grupos formados no início da aula. O aluno en-
frentou o professor, faltou com respeito e o professor pediu para o 
mesmo se retirar da sala de aula, ir até a coordenação das séries inicias 
e conversar com a coordenadora, Valquíria. 
O aluno se levantou e saiu da sala batendo a porta. Os colegas 
desse aluno defenderam o aluno e também faltaram com respeito e 
mais 3 alunos foram convidados a se retirarem da sala de aula. Além 
disso, uma aluna reclamou da aula, defendeu o colega e disse que seria 
muito melhor ficar na coordenação do que na aula de alemão. Mais 
uma foi para coordenação. No total, cinco alunos deixaram a sala de 
aula. 
Assim, o professor conseguiu dar o segundo recado, referente 
à Prova de Alemão do Instituto Goethe que será aplicada na Escola no 
mês de outubro desse ano. Mais uma lista passou pela turma e os inte-
ressados em fazer a prova escreveram seu nome nela. 
Em seguida, o professor pediu para os alunos abrirem o KB na 
página 93 (Figura 20) e o AB na página 66-67 para corrigir os exercícios 
17, 18, 19 e 20 (Figuras 21, 22, 23 e 24). 
A correção dos exercícios foi feita com o grande grupo. O pro-
fessor lia o enunciado, os alunos respondiam em voz alta e eu escrevia 
as respostas corretas no quadro branco. 
O sinal bateu e os alunos deixaram a sala de aula. Após o pro-
fessor e eu arrumarmos nossos materiais, fomos até a coordenação e a 
Valquíria perguntou o que havia acontecido na aula para tantos alunos 
serem retirados de aula. O professor da disciplina contou em detalhes 
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o que houve, eu confirmei, e a coordenadora solicitou que nós fosse-
mos até a orientadora educacional. 
Na orientação educacional fomos atendidos pela orientadora 
educacional – OE, Juliana Maués Silva Clarino, que também perguntou 
o que havia acontecido em sala de aula e pediu também para que eu 
contasse a minha versão dos fatos. Após a conversa, a orientadora dis-
se que todos os cinco alunos levaram um bilhete para casa solicitando a 
presença dos pais na escola e propôs uma mediação entre a turma e o 
professor para tentar amenizar a tensão e fazer com que as aulas acon-
tecessem sem maiores transtornos. Outra proposta feita foi o espelho 
que classe da turma. 
Para encerrar, ficou agendando que na aula seguinte a orien-
tadora faria uma conversa com a turma e em seguida juntamente com 













Figura 21: Ergänze: möchte, möchtest, möchten? 
 
 
Figura 22: Richtig (R) oder falsch (F)? 
 
 









 Depois do ocorrido, o clima ficou tenso, o professor ficou sem 
energia para conduzir a aula. Por sorte, alguns alunos que são muito 
aplicados deram uma injeção de ânimo para o professor mostrando 
que tinham feito os exercícios e estavam interessados em aprender. 
 Eu não esperava presenciar a retirada de alunos de sala e par-
ticipar de uma conversa com a coordenadora e a orientadora. Achei in-
teressante para tomar ciência de como a escola lida com problemas 
como o ocorrido. 
 O professor estava exausto e muito decepcionado com a falta 
de respeito dos alunos. A própria orientadora educacional disse que os 
mesmos alunos também incomodam em outras aulas de outros profes-
sores, ou seja, o problema já é recorrente.  
 Fiquei preocupada em ter que enfrentar uma situação parecida 







3.6 Tutoria 6: 8 de junho de 2016 (quarta-feira) 
 
Relato 
 Os alunos entraram na sala de alemão e acomodaram-se nos 
lugares que quiseram. O professor já estava na sala de aula quando os 
alunos entraram e esperou um pouco de silêncio para fazer a chamada. 
Com silêncio, a chamada foi feita pelo o professor e o mesmo comuni-
cou que a orientadora educacional estava vindo para conversar com 
todos. 
 Logo em seguida, a OE, Juliana Maués Silva Clarino, entrou na 
sala de alemão e pediu para que o professor aguardasse fora da sala de 
aula e eu fui autorizada a ficar e observar o trabalho da orientadora 
com a turma. 
 O professor se retirou e a OE iniciou seu trabalho. Ela propôs 
para a turma um exercício com a finalidade de resolver o problema en-
tre a turma e o professor. A maioria dos alunos se mostraram dispos-
tos.  
 O exercício consistiu numa autorreflexão baseada na seguinte 
pergunta:  
Como vocês estão vendo a postura de vocês em sala de aula? 
E os alunos apontaram os seguintes problemas, que foram es-
critos pela OE no quadro branco: 
 conversa paralela durante a aula prejudica o coletivo; 
 existe preconceito e resistência dos alunos em relação ao 
professor; 
 os alunos estão saindo das aulas sem entender o conteúdo; 
 a turma é barulhenta; 
 existe conflito de temperamento tanto entre os colegas 
como entre os alunos e o professor. 
Com esses apontamentos, a orientadora disse que o espelho 
de classe poderia resolver parte do problema e que, então, seria feito. 
Todos concordaram com a proposta. 
Logo em seguida, o professor foi chamado e a orientadora ex-
plicou o exercício que tinha sido feito com os alunos e mostrou os pro-
blemas para o professor. 
O professor disse que estava disposto a colaborar, mas falou 
que não toleraria falta de respeito e deboche. Ele se propôs a fazer ati-
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vidades lúdicas com os alunos e também a trazer outros tipos de mate-
riais para trabalhar que não fosse o livro didático. 
A orientadora encerrou a conversa falando que seria feito o 
espelho de classe e que a partir daí seriam feitas novas avaliações das 
aulas. 
O sinal bateu, a aula foi encerrada e os alunos saíram da sala. 
 
Comentário 
 A turma parece muito consciente dos problemas e que eles são 
responsáveis pela situação instalada. Espero que com o espelho de 
classe as aulas possam ser conduzidas com leveza.  
 
 
3.7 Tutoria 7: 13 de junho de 2016 (segunda-feira) 
 
Relato 
 Devido à falta de energia elétrica na sala de alemão, a aula foi 
no miniauditório Azul. 
 Os alunos entraram na sala e sentaram nos lugares de sua es-
colha. O professor fez a chamada e falou da sua proposta para a aula 
daquele dia: uma atividade interativa sobre o tema da lição 7 (Was isst 
du gern?) utilizando o DVD do livro Ideen – Deutsch als Fremdsprache 
da editora Hueber. 
 O professor pediu para os alunos pegarem seus cadernos en-
quanto ele ajeitava o material no computador. No DVD o tema corres-
pondia à lição 5 (Wie schmeckt das?) do livro Ideen que abrange o tema 
geral Essen und Trinken.  
 Com todos os aparatos tecnológicos prontos, o professor inici-
ou a sequência de quatro exercícios com a turma. Ele explicava o exer-
cício, fazia um exemplo e chamava os alunos para fazerem a atividade 
no computador. A imagem que aparecia na tela do computador estava 
projetada no quadro para todos verem. 
 Os exercícios 1 e 2 tratavam do vocabulário sobre o tema 
Frühstück (café da manhã) e os exercícios 3 e 4 sobre Mittagessen (al-
moço). Nos exercícios os alunos tinham que visualizar e associar a pala-




 No exercício 1 aparecia a figura e a palavra correspondente à 
ela, em seguida as palavras desapareciam e o aluno tinha que clicar na 
imagem e escrever a palavra no campo próprio para isso. Se a palavra 
estava escrita de forma correta, ela se deslocava até a imagem. Depois 
de todas as palavras associadas às suas imagens, era possível ouvir a 
pronúncia das mesmas. Depois de feito o exercício, o professor pediu 
para todos anotarem em seus cadernos o vocabulário trabalhado. No 
exercício 2, os alunos tinham o jogo da memória. Novamente tinham 
que associar a imagem à palavra. 
 As palavras trabalhadas nesses dois exercícios foram: der 
Kaffee, die Milch, das Brötchen, der Tee, das Brot, der Jogurt, der Toast, 
der Honig, der Orangensaft, der Kakao, die Marmelade, das Müsli. 
 Nos exercícios 3 e 4, os alunos trabalharam as mesmas dinâmi-
cas dos exercícios 1 e 2, apenas o vocabulário era outro. As palavras 
trabalhadas foram: der Reis, der Käse, die Schokolade, das Ei, de Salat, 
der Fisch, das Mineralwasset, die Wurst, der Eistee, das Hähnchen, das 
Fleisch, der Kuchen. 
 Nos exercícios 1 e 2, o professor pedia para os alunos irem até 
o computador e fazerem a atividade, já nos exercícios 3 e 4 os alunos 
levantavam os braço e pediam para fazer, inclusive no exercício 4 foi 
formada uma fila para que eles fizessem o exercício antes da aula ter-
minar. 
 O sinal bateu, os alunos arrumaram suas mochilas e saíram da 
aula de aula. 
 
Comentário 
 Depois de todo clima de tensão das duas últimas aulas, foi mui-
to bom ver os alunos interagirem com o professor e com o tema que já 
vinha sendo trabalhado. O professor cumpriu sua parte de trazer ou-
tros materiais e a turma também cumpriu sua parte colaborando com 
silêncio e participando da aula.  
 Os alunos ficaram contentes e eufóricos com as atividades. Eles 
se divertiram bastante e o professor também ficou contente com o su-







3.8 Tutoria 8: 15 de junho 2016 (quarta-feira) 
 
Relato 
 O professor e a orientadora educacional aguardaram os alunos 
na sala de alemão e, assim que eles entraram e se acomodaram a ori-
entadora informou que o espelho de classe estava pronto e que a partir 
daquela aula todos deveriam sentar em seus novos lugares. 
 O professor mostrou o espelho para a turma e foi falando 
oralmente o nome de cada aluno e mostrando onde deveria sentar. Os 
alunos sentaram em seus novos lugares e a orientadora disse que caso 
acontecesse qualquer problema era para ir até a sala dela que uma so-
lução seria pensada. 
 A orientadora deixou a sala e o professor iniciou a aula fazendo 
a chamada. Em seguida, o professor pediu para os alunos abrirem o li-
vro de exercícios na página 69 (Figura 25) e fazerem a entrevista pro-
posta no exercício com o colega que estivesse sentado ao lado deles. 
 Os alunos iniciaram a atividade proposta e eu auxiliei os alunos 
respondendo dúvidas de vocabulário e estrutura frasal. 



























 Os alunos aparentaram estar satisfeitos com o espelho de clas-
se e gostaram de fazer a atividade em dupla. 
 
 
3.9 Tutoria 9: 20 de junho de 2016 (segunda-feira) 
 
Relato 
 Os alunos entraram na sala de alemão e sentaram em seus lu-
gares conforme o espelho de classe. O professor fez a chamada e es-
creveu no quadro branco dois avisos para a turma.  
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 O primeiro aviso foi sobre a prova que tinha sido marcada para 
o dia 11 de julho. O tema da prova era a lição 7. O segundo aviso foi 
sobre a aula de revisão para a prova, que seria dia 6 de julho (quarta-
feira), e que todos deveriam trazer suas dúvidas para serem sanadas 
antes da prova. Alguns alunos anotaram os recados em seus cadernos. 
 Em seguida, o professor pediu para os alunos abrirem o AB na 
página 68, exercício 21 (Figura 26). O exercício é de áudio e o professor 
colocou o CD para todos escutarem e anotarem as informações solici-
tadas. Os alunos ouviram duas vezes as informações, escreveram no li-
vro e o professor corrigiu com o grande grupo oralmente. 
 
Figura 26: Hör zu und notiere die Preise 
 
 
 Após o exercício, o professor pediu para todos abrirem o KB na 
página 95 (Figura 27) e perguntou se alguém gostaria de ler o conteúdo 
em voz alta e logo alguns alunos se ofereceram. Durante a leitura o 
professor foi corrigindo a pronúncia dos alunos e fez uma breve revisão 
















Dando continuidade à aula, o professor pediu para os alunos 
retornarem aos exercícios 22 e 23 (Figuras 28 e 29) do AB e pediu para 
compararem as respostas com o colega do lado. Acabei fazendo a ati-
vidade com um aluno que estava sem dupla. Para finalizar, o professor 
corrigiu o exercício com o grande grupo oralmente. 
 O sinal bateu e os alunos deixaram a sala de alemão. 
 
Figura 28: Ergänze 
 
 





 A aula foi cansativa. Os alunos estavam agitados e não foi fácil 




3.10 Tutoria 10: 22 de junho de 2016 (quarta-feira) 
 
Relato 
Os alunos entraram na sala de alemão e sentaram cada um em 
seu lugar, conforme no espelho de classe (ANEXO D). 
 O professor fez a chamada e pediu silêncio para poder explicar 
o que fariam na aula do dia. Com a sala em silêncio, o professor expli-
cou, em alemão, o que os alunos deveriam fazer. Em seguida pergun-
tou se todos tinham entendido e todos disseram que sim. Após a expli-
cação, o professor falou, em português, que a atividade valeria como 
uma das avaliações do bimestre. Com as instruções dadas, a turma co-
meçou a trabalhar. 
 A atividade consistia em concluir a entrevista iniciada na aula 
do dia 15 de junho (ver relato de Tutoria 8). As duplas se reuniram, 
terminaram de responder as perguntas e cada um entregou no final da 
aula a entrevista feita com o colega. 
 Trabalhei com um dos alunos que estava sem a sua dupla ori-
ginal e auxiliei outros alunos explicando e corrigindo a estrutura frasal e 
esclarecendo dúvidas de vocabulário. 
 O sinal bateu, os alunos terminaram de entregar a atividade5 
para o professor, e os alunos deixaram a sala de aula. 
 
Comentário 
 A aula de hoje foi fantástica! Todos colaboraram com silêncio, 
quando solicitado, e trabalharam de forma séria e dedicada com suas 
duplas. Senti-me bem sanando as dúvidas dos alunos e fiquei satisfeita 
em vê-los produzindo os textos. A impressão que tive foi que quando a 
atividade vale nota, a turma fica atenta e capricha para garantir uma 
nota melhor que a da prova.  
  
                                                             





4 PROPOSTAS DE PLANOS DE AULA PARA O ESTÁGIO II 
 
 Após as observações, as tutorias e as discussões em sala de au-
la em forma de seminário, o professor da disciplina, Mágat, definiu o 
conteúdo a ser trabalhado, por mim, no Estágio Supervisionado II. Fi-
cou acordado que eu trabalharia com a lição 9 do livro Magnet A1. A li-
ção intitulada Sport, Sport, Sport apresenta o assunto esporte para tra-
tar os verbos modais können, wollen e müssen, além da preposição in e 
seu uso nos casos acusativo e dativo. Com o tema definido, comecei a 
preparar as propostas de planos de aula. 
 Foram preparados 10 propostas de planos de aula para 15 au-
las, com previsão de início para o dia 1 de agosto e término para 31 de 
agosto de 2016. Em todos os planos consta um cabeçalho, com o nome 
da escola, disciplina a ser ministrada, a turma, o trimestre, a duração 
da aula, meu nome (Professora em Formação – PF), do Professor Su-
pervisor – PS, do Professor Orientador – PO, da lição que está sendo 
trabalhada e do livro usado. 
Seguido o cabeçalho, encontram-se o objetivo geral da aula 
planejada, bem como o tempo para cada atividade, conteúdo de cada 
atividade, o(s) objetivo(s) de cada atividade, a metodologia das mes-
mas, os recursos necessários e a disposição da turma para cada ativi-
dade planejada. Foi escolhido digitar os planos, no presente relatório, 
no formato retrato para evitar que na versão impressa o leitor precise 
virar o relatório de um lado para o outro para poder efetuar a leitura. 
Após cada plano estão os Materiais de Apoio Propostos – MAP a serem 
utilizados para a realização das aulas. Alguns dos materiais foram adap-
tados para as atividades propostas conforme as aulas foram aconte-
cendo. 
Os MAPs consistem em atividades pensadas e elaboradas pela 
PF, alguns são materiais retirados de sites da internet e outros também 
do livro didático, a fim de respeitar e de acompanhar o conteúdo pro-
gramático previsto do livro didático, já familiar para os alunos. 
Ao pensar no planejamento das aulas levei em consideração o 
plano de ensino6 previsto para as disciplinas de Línguas Estrangeiras do 
CA no que tange à disciplina de alemão para o 8º ano do ensino fun-
damental. 
                                                             




 Para essas aulas foram previstas atividades em equipe, indivi-
duais e em duplas. A habilidade oral seria explorada por meio de cons-
tantes apresentações das atividades realizadas pelas equipes. O uso de 
celular e aplicativos também estava previsto. Assim como, explanações 
teóricas, seguidas de práticas já em sala de aula. Exercícios e atividades 
para casa também foram planejadas. 
 A avaliação pensada para o período de estágio deveria aconte-
cer de forma progressiva no formato da elaboração de um portfólio, no 
qual os alunos, ao final do mês de agosto, poderiam ver o seu desen-
volvimento ao longo das aulas. 




4.1 Proposta para as Aulas 1 e 2: 1 de agosto de 2016 (segunda-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 1 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 




Proposta de plano das aulas 1 e 2 
 
Objetivos das aulas 
Introduzir o vocabulário do tema Sport com base na Lição 9 do livro Magnet A1.  
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
15min  Introduzir a 
aula 
A professora em formação 
(PF) aguarda os alunos 
sentarem em seus lugares, 
faz a chamada e pergunta 
como eles estão. Os alunos 
respondem a pergunta. Em 
seguida a PF escreve a da-
ta (dia da semana, dia do 
mês, mês e ano) no qua-
dro com o auxílio dos alu-
nos (oralmente). Na se-
quência a PF comunica que 
durante o mês de agosto 
as aulas serão ministradas 
por ela, com o auxílio do 
professor supervisor (PS), 
e com observação do pro-




















que ambos eventualmente 
auxiliarão a PF durante as 
aulas. A PF entrega para 
todos os alunos o plano de 
ensino (MA 1) e apresenta 
o tema a ser trabalhado 
durante o mês de agosto e 
como serão feitas as avali-
ações do conteúdo traba-
lhado. A PF pergunta se al-
guém tem alguma pergun-
ta e inicia o conteúdo. 
20min Esporte Introduzir o 
vocabulário 
A PF organiza os alunos em 
3 grupos (utilizando a con-
figuração já existente no 
espelho de classe). A PF 
entrega o material para os 
grupos, com auxílio do PS. 
A PF utiliza o quadro bran-
co para introduzir como o 
trabalho será feito e 
exemplifica a atividade. 
Com o papel pardo sobre a 
mesa, um dos membros de 
cada grupo (o grupo esco-
lhe) deve escrever a pala-
vra Sport(arten) no centro 
do papel (MAP 2). A PF faz 
a seguinte pergunta: Vocês 
conhecem o nome de al-
guma modalidade esporti-
va em alemão? Se sim: 
Quais? Se não: Vamos 
pensar juntos! E todos os 
membros de cada grupo 
começam a falar os espor-
tes que eles já conhecem 
em alemão, ou então em 
português e a PF auxilia os 
alunos na tradução das pa-
lavras. A seguir a PF distri-
bui cartões com imagens 
de modalidades esportivas 
(MAP 3) e o grupo precisa 
pesquisar a modalidade 
em alemão. Para isso os 
grupos devem eleger um 
novo membro para pegar 
um celular e todos fazem a 




























lizando a tecnologia. As 
palavras encontradas de-
vem ser escritas no papel 
pardo, utilizando as cane-
tinhas coloridas, em asso-
ciação à palavra central, 
Sport(arten), e a imagem 
deve ser colada ao lado da 
palavra em alemão.  





Em plenário, cada grupo 
apresenta o seu associo-
grama, compartilhando as 
modalidades esportivas, 
por eles pesquisadas, com 
os demais colegas. Ao final 
de cada apresentação, to-
dos repetem em voz alta 
as modalidades em ale-
mão, praticando assim a 









Após a apresentação dos 
grupos, a PF distribui a fo-
lha de exercício e explica 
como deve ser resolvido. 
Os alunos resolvem o 
exercício individualmente 
e a PF e PS circulam pela 
sala e tiram dúvidas se so-
licitados. Após todos te-
rem concluído o exercício 
a PF projeta no quadro 
uma apresentação Power-
Point e faz com os alunos 

















A PF entrega para cada 
membro de cada equipe 
um texto (MAP 5) pede pa-
ra os alunos lerem o texto 
individualmente em voz 
baixa. Assim que todos ti-
verem lido, a PF faz per-
guntas: Eurer Text ist über 
Nadine, Jakob oder Tors-
ten? [Über Nadine] Und 
macht er/sie Sport? [Ja] 
Welche Sportart(en) treibt 





10min  Compilar o 
material no 
A PF entrega para cada 






portfólio o portfólio. A PF retoma o 
plano de ensino e exempli-
fica como o portfólio deve 
ser organizado mostrando 
um portfólio já elaborado 
pela PF. Em seguida pede 
para cada um iniciar a 
compilação de materiais, 
com as atividades traba-
lhadas na aula de hoje, no 
seu portfólio. A PF fornece 
para cada equipe um fura-
dor para que os mesmos 








5min  Encerrar a 
aula 
A PF pede para os alunos 
entregarem o portfólio, 
guardem os associogramas 
na caixa de material e 
agradece a participação 
dos alunos e se despede 
falando Aufwiedersehen! 






Material de Apoio Proposto 1: Plano de ensino 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fundamen-
tal 
2º Trimestre de 2016 
 
Professora em Formação: Juliana de 
Abreu 
Professor Supervisor: Mágat Nágelo 
Junges 
Professor Orientador: Gabriel Sanches 
Teixeira  
 
PLANO DE ENSINO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 
 
1 Objetivos 
 Os objetivos das aulas dividem-se em: 
 
1.1 Geral 
Usar os verbos modais können, wollen müssen tendo como mote o tema Esporte 
(lição 9: Sport, Sport, Sport do livro Magnet A1). 
 
1.2 Específicos 
 Compreender o uso dos verbos modais können, wollen e müssen e exercitar seu 
uso em situações comunicativas na língua alemã; 
 Revisar o caso acusativo e introduzir o dativo 
 Exercitar o uso da preposição in nos casos acusativo e dativo utilizando as pergun-
tas wohin? e wo? e treinar o seu uso em situações comunicativas na língua alemã 
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 Ampliar vocabulário sobre o tema Sport em consonância com as Olimpíadas de 
2016 
 Treinar a compreensão e produção escrita por meio de textos sobre o tema Sport 
 Expressar-se oralmente por meio apresentações em sala de aula.  
 
2 Material 
 Magnet A1 (Kurs- und Arbeitsbuch) – ambos os livros já fornecidos pelo CA 
 Materiais que a professora em formação fornecerá durante as aulas (papel pardo, 
cola, tesoura, canetinhas colorida, folhas coloridas, folhas avulsas de exercícios, 
textos, entre outros.) 
 
3 Metodologia 
 Aulas expositivas e dialogadas 
 Uso de jogos 
 Leitura de textos 
 Exercício de compreensão oral 
 
4 Avaliação 
A avaliação dar-se-á de forma progressiva, durante todo o mês de agosto de 2016, 
por meio da elaboração de um portfólio (individual) e do associograma (grupo). 
Cada aluno/aluna elaborará um portfólio durante o mês de aula e irá entregá-lo no 
dia 31 de agosto (quarta-feira) para a professora em formação. A elaboração do portfólio será 
feita com auxílio da professora em formação. Todas as atividades realizadas em sala de aula 
farão parte do portfólio. 
O associograma será avaliado, também, no último dia de aula (31 de agosto) 
 
4.1 Critério de avaliação do portfólio 
 A presença de todas as atividades solicitadas pela professora em formação durante 
o mês de agosto. 
 
4.2 Critério de avaliação do associograma 
 Presença de todo conteúdo trabalhado durante o mês de agosto, bem como sua 
organização. 
 
Florianópolis, 1 de agosto de 2016. 
 
Juliana de Abreu 
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Material de Apoio Proposto 2: Iniciando o associograma 
 
 





















4.2 Proposta para a Aula 3: 3 de agosto de 2016 (quarta-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 3 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 45min (1h/a) 




Proposta de plano da aula 3 
 
Objetivos da aula 
Saber o nome das modalidades esportivas e se familiarizar com o verbo modal können dentro 
do contexto esporte. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alunos 
sentarem em seus luga-
res, faz a chamada e 
pergunta como eles es-
tão. Os alunos respon-
dem a pergunta. Em se-
guida a PF escreve a da-
ta (dia da semana, dia 
do mês, mês e ano) no 
quadro com o auxílio 












5min Esporte Saber as 
modalida-
des espor-
A PF fala que na aula se-
rá feito um jogo de 










dalidades esportivas já 
trabalhadas na aula an-
terior. A PF distribui os 
cartões dos jogos, com 
auxílio do PS. A PF pede 
para os alunos olharem 
os cartões e em seguida 
misturá-los e preparar o 
jogo para jogar (cartões 
com as imagens e pala-














Os alunos jogam o jogo 
e a PF e o PS percorrem 
as mesas e verificam 
como está o andamento 
do jogo, esclarecendo 
possíveis dúvidas dos 
alunos. Todos os grupos 
ficam jogando até que 
todos os grupos tenham 

















Com jogo encerrado, a 
PF recolhe os cartões 
com auxílio do PS. Em 
seguida entrega para os 
alunos um texto. A PF 
pede todos lerem o tex-
to em voz baixa e subli-
nhar todos os verbos do 
texto. Após a leitura a 
PF projeta o texto e pe-
de para alguns alunos 
lerem o texto. A PF per-
gunta para os alunos 
quais os verbos que eles 
encontram. Após a res-
posta, a PF alerta que 
durante o mês de agos-
to trabalharemos espe-
cialmente três novos 
verbos. können, wollen 
e müssen, que são ver-












A PF entrega a folha 
com a tarefa para casa e 
lê o enunciado com os 
alunos, pergunta se al-
guém tem alguma dúvi-








das. A PF avisa que a 
atividade deve ser inclu-
ída no portfólio. A PF 
encerra a aula e se des-
pede dos alunos falando 
Tschüss!, Aufwieder-





Material de Apoio Proposto 6: Jogo de Memória 
 
 
Observação: O material ainda será preparado de forma apropriada para o jogo de memória.  
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Material de Apoio Proposto 7: Dinge, die man na einem Sonntag tun kann. 
 
Dinge, die man an einem Sonntag tun kann 
Am Sonntag kann ich Brunchen mit Freunde oder kann ich eine Zeitung lesen. Meine 
Schwester will immer Musik hören. Mein Bruder kann nicht lesen oder Musik hören, er muss 
arbeiten. Meine Mutter kann nachdenken, was sie kochen will. Mein Vater kann den ganzen 
Sonntag schlafen. Ich möchte am Sonntag in die Stadt zu Fuß gehen und einen Kaffe mit 
Freunde trinken. Ich kann, aber am Sonntag kein Sport treiben. Eine Freundin will immer eine 
Ausstellung oder ein Museum besuchen. Ihr Freund kann es nicht. Er hat keine Zeit. Mein 
Nachbar ist Fotograf und muss am Sonntag viele Leute fotografieren. Im Sommer will ich 
jeden Tag Schwimmen oder sonnenbaden gehen. Und du, was kannst, willst oder musst am 
Sonntag machen? 
 
Material de Apoio Proposto 8: Folha de tarefa para casa – modalidades olímpicas 
 
 
Colégio de Aplicação - CA-UFSC 
Disciplina: Alemão 











4.3 Proposta para as Aulas 4 e 5: 8 de agosto de 2016 (segunda-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 8 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 




Proposta de plano das aulas 4 e 5 
 
Objetivo das aulas 
Introduzir o verbo modal können no contexto da lição 9 (Sport, Sport, Sport). 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alu-
nos sentarem em 
seus lugares, faz a 
chamada e pergunta 
como eles estão. Os 
alunos respondem a 
pergunta. Em seguida 
a PF escreve a data 
(dia da semana, dia 
do mês, mês e ano) 
no quadro com o au-




















A PF solicita aos para 
abrirem o KB na p. 
110 e pede para que 
dois alunos leiam o 
dialogo (MAP 9) em 
voz alta. Em seguida a 
PF olha para a turma 
e diz: Ich kann gut 
schwimmen. E per-
gunta para um dos 
alunos que leu o tex-
to: Kannst du 
schwimmen? E 
aguarda a resposta. 
Com a resposta do 
aluno a professora 
escreve no quadro: 
Ja, ich kann schwim-
men. / Nein, ich kann 
nicht schwimmen. Em 
seguida faz a mesma 
pergunta para outro 
aluno, com outro es-
Magnet A1 
(MAP 9 e 
















porte, e segue com 
exemplos de kann, 
kann nicht, kann gut, 
kann nicht so gut. 
Após essa introdução 
com exemplos, a PF 
apresenta o verbo 
können, sua conjuga-
ção no presente do 
indicativo e as situa-
ções comunicativas 
em que pode ser utili-
zado. 
 Para fechar esse blo-
co, a PF pergunta se 
algum aluno tem dú-
vida. Caso haja algu-
ma dúvida, PF fará 
todo o possível para 
saná-la. E em seguida 
entregará uma folha 
com a explicação teó-
rica do tema (MAP 
10) para os alunos ar-
quivarem no portfólio 
e consultarem sem-







as aulas 1, 2 






A PF pede para um 
representante de ca-
da equipe pegar o seu 
associograma e colo-
cá-lo em cima da me-
sa. Cada equipe deve 
eleger um represen-
tante para escrever a 
conjugação do verbo 
modal können com o 
auxílio dos demais. 
Enquanto um ou dois 
colegas atualizam seu 
associograma com as 
modalidades olímpi-
cas – em alemão – 
pesquisadas em casa 
como deveres de ca-
sa. 
Em seguida a PF tra-
balha com todas as 
equipes os verbos dos 

















dos (MAP 11). E pede 
para os alunos elabo-
rarem frases com o 
verbo können [nicht 
können]. Um membro 
da equipe deve per-
guntar para o colega 
do lado: kannst du 
reiten? E a pessoa 
responde: Nein, ich 
kann nicht. E o colega 
escreve no associo-
grama: João kann 












A PF, com auxílio do 
PS, distribui revistas e 
imagens das modali-
dades esportivas 
olímpicas. A PF, com 
apoio de PS, entrega 
cola e tesoura para as 
equipes e pede para 
todos procurem ima-
gens esportivas para 
ilustrarem seus ma-














5min  Encerrar a 
aula 
A PF pede para os 
alunos guardarem 
seus associogramas 
na caixa de material, 
lembra que a folha 
entregue com a expli-
cação do verbo modal 
können deve ser inse-
rida no portfólio. A PF 
passa os deveres de 
casa (MAP 13 – 
Übung 1) e encerra a 
aula se despedindo 
dos alunos falando 
Tschüss!, Aufwieder-











Material de Apoio Proposto 10: Explicação sobre o verbo modal können 
 
 
Colégio de Aplicação - CA-UFSC 
Disciplina: Alemão 
Professora em Formação: Juliana de Abreu 















Material de Apoio Proposto 11: Continuando o associograma 
 
 




Material de Apoio Proposto 13: Exercícios sobre o verbo modal können 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Data: 8 de agosto de 2016 












4.4 Proposta para a Aula 6: 10 de agosto de 2016 (quarta-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 10 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 45min (1h/a) 




Proposta de plano da aula 6 
 
Objetivos da aula 
Usar o verbo modal können e praticar as competências oral e escrita da língua alemã. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alu-
nos sentarem em seus 
lugares, faz a chamada 
e pergunta como eles 
estão. Os alunos res-
pondem a pergunta. 
Em seguida a PF es-
creve a data (dia da 
semana, dia do mês, 
mês e ano) no quadro 




















Em seguida a PF pede 
para os alunos faze-
rem o exercício (s. 111 
– MAP 11) em duplas. 
Cada um deve entre-
vistar o colega seguin-
do o modelo do exer-
cício. Cada um deve 
anotar o que o colega 
sabe/não sabe fazer 
(dentro do contexto 
da lição 9) e deve pro-




Er/Sie kann... und 
kann gut... 
Er/Sie kann nicht gut... 
und kann nicht... 
Além disso, cada um 
deve escrever tam-
bém sobre si, seguin-
do a mesma lógica da 
Magnet A1 – 
s. 111 – Exer-









O texto deve ser ane-
xado no portfólio. 
5min  Encerrar a 
aula 
Em seguida a PF avisa 
que os deveres para 
casa são AB p. 81, ex. 
1 (MAP 15); p. 83, ex. 
5 (MAP 16). A PF pede 
para todos entrega-
rem o portfólio, 
aguarda o sinal bater e 
encerra a aula se des-









Material de Apoio Proposto 14: Fragen und antworten wie im Beispiel 
 
 













4.5 Proposta para as Aulas 7 e 8: 15 de agosto de 2016 (segunda-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 15 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 




Proposta de plano das aulas 7 e 8 
 
Objetivos das aulas 
Ampliar o vocabulário sobre o tema esporte, memorar a declinação do acusativo dos artigos 
(in)definidos e usar do verbo wollen, . 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alu-
nos sentarem em seus 
lugares, faz a chamada 
e pergunta como eles 
estão. Os alunos res-
pondem a pergunta. 
Em seguida a PF es-
creve a data (dia da 
semana, dia do mês, 
mês e ano) no quadro 






















A PF pede para os alu-
nos pegarem o AB pa-
ra corrigir os deveres 
de casa solicitados na 
aula anterior. A PF 
chama cinco alunos 
(aleatoriamente) para 
responderem o pri-
meiro exercício (MAP 
15) e sem seguida 
chama outros dois pa-
ra responderem o se-




















A PF pede para um re-
presentante de cada 
equipe pegar o asso-
ciograma. Com o ma-
terial aberto na mesa, 
a equipe deve eleger 
um colega para utilizar 
o celular. A PF pede 
para os alunos pesqui-
sarem de três a cinco 
itens necessários para 
a prática esportiva de 
6 esportes por eles já 
colocados no associo-
grama. A pesquisa é 
orientada pela PF e 
pelo PS. A PF dirá qual 
o aplicativo ou site 
que os alunos farão 
suas pesquisas [aplica-
tivos e sites ainda a 
serem testados pela 
PF]. Os alunos devem 
escrever, utilizando as 
canetinhas coloridas, 
no associograma os 
itens pesquisados. A 
seguir a PF retoma a 
estrutura: Ich kann gut 
schwimmen und zum 
schwimmen brauche 
ich einen Badeanzug, 
eine Schwimmbrille 
und ein Schwimmbad. 











terage com equipes, 
perguntando: Was 
brauchst du zum [es-
porte]? E auxilia o/a 
aluno/a com a respos-
ta: Zum ... brauche ich 
... . Após a exemplifi-
cação a PF pede para 
os alunos escreverem 
no associograma qua-
tro exemplos utilizan-
do a estrutura exerci-
tada oralmente, com 







A PF fala Ich kann gut 
schwimmen und zum 
schwimmen brauche 
ich einen Badeanzug, 
eine Schwimmbrille 
und ein Schwimmbad, 
aber ich kann nicht 
gut Fußball spielen 
und ich will gut 
Fußball spielen. Assim 
a PF dá continuidade 
perguntando a um 
aluno: Willst du gut 
Fußballspielen? Ou 
Was willst du spielen? 
Ou Was willst du 
machen? As pergun-
tam variam de acordo 
com a percepção PF 
em relação ao  inte-
resse de cada um. 
Conforme as pergun-
tas forem sendo res-
pondidas, a PF vai es-
crevendo no quadro a 
conjugação do verbo 
modal wollen e sua 
posição na frase. Logo 
em seguida a PF expli-
ca a diferença entre os 











A PF pede para os alu-
nos pegarem o AB e 
abrirem na p. 82 e 





e wollen preencher o quadro 
do exercício 3 (MAP 
17) e em seguida pede 
para fazerem o exercí-
cio 4 da mesma página 
(MAP 18).  
5min  Encerrar a 
aula 
A PF pede para um 
dos membros das 
equipes guardarem o 
associograma na caixa 
de materiais e a PF 
pede para os alunos 
fazerem o exercício 2 
da p. 81 do AB (MAP 
19) como deveres de 
casa para a próxima 
aula. Todos aguardam 
o sinal bater e a PF 
encerra a aula se des-






















Material de Apoio Proposto 18: Bilde Sätze. 
 
 







4.6 Proposta para a Aula 9: 17 de agosto de 2016 (quarta-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 17 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 45min (1h/a) 




Proposta de plano da aula 9 
 
Objetivo da aula 
Trabalhar a compreensão textual na língua alemã. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir 
a aula 
A PF aguarda os alunos 
sentarem em seus luga-
res, faz a chamada e 
pergunta como eles es-
tão. Os alunos respon-
dem a pergunta. Em se-
guida a PF escreve a da-
ta (dia da semana, dia 
do mês, mês e ano) no 
quadro com o auxílio 





















A PF pede para os alunos 
pegarem o AB para cor-
rigirmos os exercícios 
que ficaram sem corre-
ção. A PF chama os alu-
nos aleatoriamente para 
fazer a correção de for-
ma oral e com auxilio do 
PS que escreve no qua-
dro as respostas corre-
tas. Com os exercícios 
corrigidos a PF pergunta 
se há alguma dúvida so-
bre os verbos modais 
können e wollen. Se 
houver a PF procura sa-
nar as dúvidas e procede 










17, 18 e 19) 
Plenum 




A PF inicia o conteúdo 
do dia exibindo uma re-
portagem sobre Triatlo 
em português para pre-
parar os alunos para a 










seguida a PF pergunta se 
alguém conhece algo 












Dando continuidade, a 
PF pede para alunos pe-
garem o AB e abrirem na 
p. 83 e lerem individu-
almente o texto Die Ges-
chichte des Triathlons e 
em quanto os alunos re-
alizam a leitura, todos 
devem sublinhar as pa-
lavras desconhecidas. 
Após a leitura do texto a 
PF tira eventuais dúvidas 
de vocabulário do texto. 
Em seguida, utilizando a 
chamada e iniciando pe-
lo primeiro nome, a PF 
pede para cada aluno ler 
uma frase do texto. A PF 
pergunta se há mais al-
guma dúvida sobre o 
texto. Dando continui-
dade, a PF pede para to-
dos responderem às 
perguntas de interpreta-
ção (MAP 22) do texto 
lido. Para finalizar a ati-
vidade a PF faz a corre-
ção do exercício seguin-
do a sequência de no-
mes na chamada.  
Magnet A1 
– AB (p. 83 
– MAP 21 e 
22) 
Individual 
2min.  Encerrar a 
aula. 
Após o término da cor-
reção do exercício, to-
dos aguardam o sinal e a 
PF encerra a aula se 
despedindo dos alunos 
falando Tschüss!, Aufwi-
edersehen!, Bis Montag! 
Magnet A1 
- AB (p. 114 













Material de Apoio Proposto 21: Die Geschichte des Triathlons 
 
 














Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 22 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 
Professora em Formação: Juliana 
de Abreu 
 
Proposta de plano das aulas 10 e 11 
 
Objetivo das aulas 
Usar do verbo modal müssen. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alunos 
sentarem em seus luga-
res, faz a chamada e 
pergunta como eles es-
tão. Os alunos respon-
dem a pergunta. Em se-
guida a PF escreve a da-
ta (dia da semana, dia 
do mês, mês e ano) no 
quadro com o auxílio 




















A PF pede para cada 
equipe pegar seu asso-
ciograma e revisa o uso 
do verbos modais kön-
nen e wollen, por meio 
de perguntas: Kannst du 
Handball spielen? Willst 
du Tennis spielen? E 
também por meio das 

















Em seguida a PF fala: Ich 
kann gut schwimmen, 
aber kann nicht reiten 
und ich will reiten 
lernen, aber ich muss 
Geld haben. A partir 
desse exemplo, que a PF 
escreve no quadro, inicia 
a explicação do verbo 
modal müssen, diferen-
ciando dos outros mo-

















Em seguida a PF 
pergunta para um aluno 
Er kann nicht gut Fußball 
spielen. Er Will gut 
Fußballspielen. Was 
muss er machen? E a PF 
escreve a pergunta no 
quadro e auxilia o aluno 
a responder a pergunta 
feita Er muss jeden Tag 
treinieren, por exemplo. 
Após a explicação a PF 
pede para as equipes de 
organizarem e escolhe-
rem um representante 
para escrever, as conju-
gações dos verbo modal 
müssen, utilizando as 
canetinhas coloridas, no 
associograma, bem co-
mo de três a cinco 
exemplos de uso do ver-
bo modal dentro do con-
texto da lição 9. A PF e o 
PS auxiliam as equipes 













Com o associograma 
aberto na mesa, a PF, 
com auxílio do PS, en-
trega uma folha de exer-
cício para cada aluno 
(MAP 23). A PF lê os 
enunciados com os alu-
nos e pede que se orga-
nizem em duplas, dentro 
da mesma equipe e re-
solvam a atividade. A PF 
e o PS auxiliam os alunos 
e esclarecem as dúvidas 
no decorrer do exercício. 
Os alunos podem con-
sultar também o associ-
ograma para fazer o 
exercício. Para finalizar o 
bloco, a PF corrige o 
exercício pedindo para 

















5min  Encerrar a A PF pede para os alunos  Plenum 
99 
 
aula anexarem o exercício no 
portfólio e recolhe todos 
os portfólios com auxílio 
do PS. Assim que o sinal 
bater, a PF encerra a au-
la se despedindo dos 




Material de Apoio Proposto 23: Exercícios com verbos modais können, wollen e müssen 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Data: 22 de agosto de 2016 






KÖNNEN, WOLLEN und MÜSSEN  
 
1. Konjugiere die Verben:     
 
  können   müssen   wollen   
    
 
ich   ______________ _______________ _______________ 
du   ______________ _______________ _______________ 
er, sie, es  ______________ _______________ _______________ 
wir   ______________ _______________ _______________ 
ihr   ______________ _______________ _______________ 




2. Ergänze die Sätze mit Modalverben (können, müssen, wollen): 
Ich bin krank. Ich ____muss_____ im Bett bleiben.  
 
a) Ich ____________ sehr gut Tennis spielen. 
b) Meine Mutter ____________ jeden Tag zur Arbeit gehen. 
c) Ich ___________ keinen Tee trinken! Ich ____________ eine Cola und eine 
Schokolade essen! 
d) __________ ich Sie bitte etwas fragen? – Ja, natürlich! 
e) Ich bin krank, ich _____________ Tabletten nehmen. 
f) Du arbeitest viel. Du _____________ eine Pause machen. 
g) Ich _____________ gut Ski fahren lernen! 
100 
 
h) ______________ du mit mir ins Kino gehen heute Abend? – Ich ____________ 
nicht, ich ____________ lernen.  
i) _____________Sie mir helfen? – Leider nicht, ich _____________ nicht, ich habe 
keine Zeit.  
 
3. Bilde Sätze ohne Modalverben. Die Fragen sollen Fragen bleiben. 
 
a) Wir können am Freitag ins Kino gehen. 
_Wir gehen am Freitag ins Kino. 
b) Anna muss zu Hause bleiben. 
___________________________________________________________________ 
c) Klaus und Eva wollen Pop Corn essen. 
___________________________________________________________________ 
d) Du willst eine Cola trinken. 
___________________________________________________________________ 
e) Du kannst mit dem Taxi nach Hause fahren. 
___________________________________________________________________ 
 
4. Bilde Sätze mit Modalverben in der richtigen Form. Achte auf die Reihenfolge.  
 
a) am Samstag / Ich / ins Restaurant / wollen / gehen 
Ich will am Samstag ins Restaurant gehen. 
b) jeden Tag / die Schüler / Hausaufgaben / machen / müssen 
___________________________________________________________________ 
c) nach Hause / schon / gehen / Sie / Müssen / ? 
___________________________________________________________________ 
 
5. Schreibe noch 4 Sätze, was kann David schon und was möchte er noch lernen. Du 
kannst zwischen folgenden Freizeitaktivitäten wählen:  
Rad fahren, Motorrad fahren, Basketball spielen, Tennis spielen, inlineskaten, Ski 
fahren, Klavier spielen, Gitarre spielen, schwimmen, surfen 










4.8 Proposta para a Aula 12: 24 de agosto de 2016 (quarta-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 24 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 45min (1h/a) 




Proposta de plano da aula 12 
 
Objetivo da aula 
Usar da preposição “in” nos casos acusativo e dativo dentro do contexto da lição 9. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alu-
nos sentarem em seus 
lugares, faz a chama-
da e pergunta como 
eles estão. Os alunos 
respondem a pergun-
ta. Em seguida a PF 
escreve a data (dia da 
semana, dia do mês, 
mês e ano) no quadro 






















A PF pede para um 
representante de cada 
equipe pegar o seu 
associograma e abrir 
na mesa. Em seguida 
a PF pergunta: Wo 
können schwimmen? 
E responde: In einem 
Schwimmbad. Wohin 
gehst du heute 
schwimmen?  E 
reponde: Ins Meer. A 
PF pergunta para 
algum aluno: Wo 
spielst du Fußball? E 
aguarda a reposta. As-
sim que o aluno res-
ponde a professora 
escreve a reposta no 
quadro e inicia colo-
cando no quadro as 
perguntas Wo? e 
Wohin? E alerta que a 










tá presente na respos-
ta das duas perguntas. 
Ou seja, ela transita 
entre os casos acusa-
tivo e dativo. Assim, a 
PF lembra a turma do 
acusativo e apresenta 
o dativo, colocando 
no quadro a declina-
ção dos artigos defini-
dos e indefinidos. 
Sempre com exem-
plos de onde se pode 
praticar tal modalida-
de esportiva, de acor-
do com as perguntas 
feitas no início da au-
la. Após a explicação a 
PF pergunta se existe 
alguma dúvida e a PF 
esclarece as eventuais 
dúvidas dos alunos. 
10min Preposição 










Para fixar o conteúdo 
explicado a PF pede 
para os alunos pega-
rem o AB e propõe 
que todos faça o exer-
cício 9 da p. 84 (MAP 
24). A PF, com a ajuda 
do PS, auxilia os alu-
nos durante a ativida-
de esclarecendo as 
eventuais dúvidas dos 
alunos. Em seguida a 
PF corrige em plenário 
o exercício, pedindo 
sempre para alguém 
responder. O PS auxi-
lia a PF escrevendo as 
respostas no quadro.  
Magnet 
A1 - AB 
(MAP 24) 
Individual 
5min  Encerrar a 
aula 
A PF pede para todos 
fazerem do AB o exer-
cício 7 da p. 84 (MAP 
25), o 10 e 11 da p. 85 
(MAP 26), o 12, 13 e 
14 da p. 86 (MAP 27). 
Em seguida pede para 
guardarem o associo-
grama na caixa de ma-
teriais, aguarda o sinal 
Magnet 
A1 - AB 
(MAP 25, 




bater e encerra a aula 
se despedindo dos 
alunos falando 
Tschüss!, Aufwieder-
sehen!, Bis Montag! 
 
 






Material de Apoio Proposto 25: Was kann man wo machen? 
 
 















Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 29 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 




Proposta de plano das aulas 13 e 14 
 
Objetivo das aulas 
Habituar a ouvir entrevistas e diálogos na língua alemã. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alunos 
sentarem em seus luga-
res, faz a chamada e 
pergunta como eles es-
tão. Os alunos respon-
dem a pergunta. Em se-
guida a PF escreve a da-
ta (dia da semana, dia 
do mês, mês e ano) no 
quadro com o auxílio 



























A PF pede para os alu-
nos pegarem o AB para 
que correção dos deve-
res de casa seja feita. A 
professora chama um 
por um para responder 
os exercícios. O PS auxi-
lia a PF escrevendo as 





















A seguir, a PF pede para 
um membro de cada 
equipe pegar seu asso-
ciograma e atualizarem 
com o aprendizado da 
aula passada. Para isso, 
A PF escreve no quadro 
branco os casos acusa-
tivo e dativo e a decli-
nação com a preposição 
“in” transitando nos 
dois casos. As equipes 
devem então copiar o 













ciograma e completar o 
mesmo com os locais 
onde se pratica cada 
esporte presente asso-
ciograma. Para isso, a 
equipe elege um colega 
para utilizar o celular e 
pesquisar as palavras 
em conjunto com os 












Após a atualização do 
associograma, a PF 
propõe atividades que 
envolvam a compreen-
são oral. A PF pede para 
os alunos pegarem o 
KB, abrirem na p. 115, 
exercício 12 (MAP 28). 
A PF pede para os alu-
nos lerem em silencio o 
exercício. A PF avisa 
que colocará o áudio 
para eles ouvirem três 
vezes. Na primeira vez é 
apenas para ouvir, na 
segunda vez para resol-
ver o exercício e na ter-
ceira vez para verificar 
se perdeu alguma in-
formação ou se certifi-
car que respondeu cor-
retamente. Em seguida 
a PF corrige o exercício 
oralmente com o gran-
de grupo. Logo após a 
PF pede para os alunos 
pegarem o AB e abri-
rem na p. 87, exercício 
15 (MAP 29). A PF dá as 
mesmas instruções que 
as do exercício anterior. 
A seguir corrige o exer-
cício com o grande gru-
po. Na correção de am-
bos os exercícios o PS 
auxilia a PF escrevendo 



















Após o exercício de áu-













alunos se organizarem 
em duplas, de prefe-
rência com alguém que 
eles ainda não tenham 
trabalhado. Com as du-
plas formadas, a PF ex-
plica que eles farão 
uma entrevista com o 
colega e que essa en-
trevista resultará em 
um texto para o portfó-
lio e uma apresentação 
oral. A PF entrega um 
roteiro para a entrevis-
ta e avisa que as apre-
sentações serão na 
próxima aula. As duplas 
se reúnem e começam 
a atividade. A PF e o PS 
percorrem a sala e auxi-




5min  Encerrar a 
aula 
Para encerrar a aula, a 
PF pede para os alunos 
produzirem o texto em 
casa com as informa-
ções da entrevista e se 
prepararem para apre-
sentar o colega na pró-
xima aula. Todos 
aguardam o sinal bater 
e a PF encerra a aula se 


























Material de Apoio Proposto 30: Roteiro para entrevista. 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Data: 29 de agosto de 2016 
Professora em Formação: Juliana de Abreu 
 
 
Interview mit meinem Kollege / meiner Kollegin. 
1. Wie heißt du? 
2. Wie alt bist du? 
3. Wo wohnst du? 
4. Machst du Sport? Welche? 
5. Wo machst du Sport? 
6. Was brauchst du um Sport zu machen? 
7. Welche Sportarten kannst du gut machen? 
8. Welche Sportarten willst du lernen? 







4.10 Proposta para a Aula 15: 31 de agosto de 2016 (quarta-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 31 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 45min (1h/a) 




Proposta de plano da aula 15 
 
Objetivo da aula 
Encerrar o Estágio II por meio de uma apresentação dos alunos. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min 
 
 Introduzir a 
aula 
 
A PF aguarda os alunos 
sentarem em seus luga-
res, faz a chamada e 
pergunta como eles es-
tão. Os alunos respon-
dem a pergunta. Em se-
guida a PF escreve a da-
ta (dia da semana, dia 
do mês, mês e ano) no 
quadro com o auxílio 












10min Entrevista Conhecer me-
lhor o colega 
A PF, com auxílio do PS, 
verifica se alguém tem 
alguma dúvida com rela-
ção às entrevistas e às 
apresentações, auxilia os 
que ainda tiverem algu-
ma dúvida. A PF dá um 
uns minutinhos para ca-
da um se organizar antes 

















As duplas se posicionam 
na frente da sala. A PF e 
PS sentam no fundo da 
sala para assistir as 
apresentações. Cada 
aluno deve apresentar o 
colega que entrevistou e 
contar um pouco para 
turma sobre o esporte 
que o colega faz, o que 
ele precisa para praticar 
esse esporte, onde ele 
pratica o esporte, se ele 




quer aprender outro es-
porte e se precisa prati-
car algum esporte. 





Após a finalização das 
apresentações a PF pede 
para os alunos pensa-
rem um pouco sobre as 
aulas no mês de agosto 
e pede para eles falarem 
a opinião deles: o que 
foi bom, o que não foi 
tão bom e o que poderia 








5min  Encerrar o Es-
tágio II 
A PF pede para os alunos 
entregarem o portfólio, 
com o último texto e 
avisa que os portfólios 
serão entregues na pró-
xima semana com a nota 
e um feedback das ativi-
dades realizadas por eles 
que estiverem no port-
fólio. A PF agradece a 
turma pelo mês de tra-
balho de conjunto e 
também a oportunidade 
de aprender com eles. 
Para finalizar a PF tam-
bém agradece o PS pelo 
apoio e estímulo cons-
tante. Assim, a PF encer-
ra a aula se despedindo 
dos alunos falando 
Aufwiedersehen! Danke 
schön für die schöne 








5 AULAS MINISTRADAS 
 
 A prática docente das aulas de estágio II teve início dia 1 de 
agosto e foi concluída dia 5 de setembro. O término estava previsto pa-
ra o dia 31 de agosto, porém no dia 24 de agosto os alunos tiveram 
uma prova de recuperação (RE) referente ao primeiro trimestre e no 
dia 31 de agosto os alunos foram dispensados das aulas para participar 
da assembleia sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. As 
aulas foram ministradas individualmente e totalizaram a carga horária 
de 15h/aula. 
Os recursos didáticos para o desenvolvimento das aulas foram: 
 livro didático Magnet A1 (livros texto e exercício); 
 folhas avulsas de exercício (provenientes do site islcollecti-
ve7); 
 um vídeo (retirado do site do Instituto Goethe Brasil); 
 um áudio (texto do site nachrichtenleicht8 e gravação feita 
gentilmente pela professora, Dra. Meta Elisabeth Zipser, do 
curso de Letras Alemão da UFSC); 
 uma apresentação em PowerPoint (PPT); 
 jogo de memória (pictogramas dos Jogos Olímpicos de 2016 
e elaborado pelo designer gráfico, Lucas André de Abreu) e 
 três rolos de papel pardo (2m cada), três jogos de caneti-
nhas coloridas, três jogos de gizes de cera, três tubos pe-
quenos de cola branca, três tesouras sem ponta, três fura-
dores, folhas A4 coloridas, pinceis atômicos, folhas A4 
brancas. 
Os materiais do último item foram adquiridos com recursos 
próprios e organizados por mim, na chamada “caixa de materiais”, a 
qual foi decorada, também por mim, dias antes do início das aulas. A 
caixa de materiais foi levada para escola no primeiro dia de aula da prá-
tica docente e retirada uma semana após o término do período de es-
tágio. 
O conteúdo gramatical abordado na lição 9 foi o seguinte: 
 verbos modais – können, wollen, müssen – seus significados 
e posições nos diferentes tipo de sentenças; 
                                                             
7 Ver endereço do site nas Referências Bibliográficas. 
8 Ver endereço do site nas Referências Bibliográficas. 
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 pronomes interrogativos wo e wohin e a preposição in nos 
casos dativo e acusativo. 
O primeiro item foi contemplado, ficando o segundo de fora 
devido à falta de tempo. A decisão de excluir o segundo item foi feita 
juntamente com PO, pois o mesmo tema se repete nas lições seguintes. 
Os planos de aula previstos sofreram alterações conforme as 
aulas foram sendo ministradas. As mudanças ocorreram gradualmente 
em reuniões individuais com o PO. Porém, a estrutura do plano apre-
sentada no item 4 se manteve a mesma. 
O PS esteve presente em todas as aulas e o PO esteve ausente 
nas aulas de quarta-feira a contar a partir da segunda semana de está-
gio.  
A seguir os planos das aulas ministradas, os materiais de apoio, 
relatos e comentários. 
 
 
5.1 Aulas 1 e 2: 1 de agosto de 2016 (segunda-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 1 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 




Plano das aulas 1 e 2 
 
Objetivo das aulas 
Introduzir o vocabulário do tema Sport com base na Lição 9 do livro Magnet A1.  
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
15min  Introduzir a 
aula 
A professora em formação 
(PF) aguarda os alunos 
sentarem em seus lugares, 
faz a chamada e pergunta 
como eles estão. Os alunos 
respondem a pergunta. Em 
seguida a PF escreve a da-
ta (dia da semana, dia do 
mês, mês e ano) no qua-
dro com o auxílio dos alu-
nos (oralmente). Na se-
quência a PF comunica que 
durante o mês de agosto 
as aulas serão ministradas 


















professor supervisor (PS), 
e com observação do pro-
fessor orientador (PO) e 
que ambos eventualmente 
auxiliarão a PF durante as 
aulas. A PF entrega para 
todos os alunos o plano de 
ensino (MA 1) e apresenta 
o tema a ser trabalhado 
durante o mês de agosto e 
como serão feitas as avali-
ações do conteúdo traba-
lhado. A PF pergunta se al-
guém tem alguma pergun-
ta e inicia o conteúdo. 
20min Esporte Introduzir 
o vocabulá-
rio 
A PF organiza os alunos em 
3 grupos (utilizando a con-
figuração já existente no 
espelho de classe). A PF 
entrega o material para os 
grupos, com auxílio do PS. 
A PF utiliza o quadro bran-
co para introduzir como o 
trabalho será feito e 
exemplifica a atividade. 
Com o papel pardo sobre a 
mesa, um dos membros de 
cada grupo (o grupo esco-
lhe) deve escrever a pala-
vra Sport(arten) no centro 
do papel. A PF faz a se-
guinte pergunta: Vocês co-
nhecem o nome de alguma 
modalidade esportiva em 
alemão? Se sim: Quais? Se 
não: Vamos pensar juntos! 
E todos os membros de 
cada grupo começam a fa-
lar os esportes que eles já 
conhecem em alemão, ou 
então em português e a PF 
auxilia os alunos na tradu-
ção das palavras. A seguir 
a PF distribui cartões com 
imagens de modalidades 
esportivas (MA 2) e o gru-
po precisa pesquisar a 
modalidade em alemão. 
Para isso os grupos devem 
























para pegar um celular e 
todos fazem a pesquisa em 
conjunto utilizando a tec-
nologia. As palavras en-
contradas devem ser escri-
tas no papel pardo, utili-
zando as canetinhas colo-
ridas, em associação à pa-
lavra central, Sport(arten), 
e a imagem deve ser cola-
da ao lado da palavra em 
alemão.  





Em plenário, cada grupo 
apresenta o seu associo-
grama, compartilhando as 
modalidades esportivas, 
por eles pesquisadas, com 
os demais colegas. Ao final 
de cada apresentação, to-
dos repetem em voz alta 
as modalidades em ale-
mão, praticando assim a 









Após a apresentação dos 
grupos, a PF distribui a fo-
lha de exercício e explica 
como deve ser resolvido. 
Os alunos resolvem o 
exercício individualmente 
e a PF e PS circulam pela 
sala e tiram dúvidas se so-
licitados. Após todos te-
rem concluído o exercício 
a PF projeta no quadro 
uma apresentação Power-
Point e faz com os alunos 


















A PF entrega para cada 
membro de cada equipe 
um texto (MAP 5) pede pa-
ra os alunos lerem o texto 
individualmente em voz 
baixa. Assim que todos ti-
verem lido, a PF faz per-
guntas: Eurer Text ist über 
Nadine, Jakob oder Tors-
ten? [Über Nadine] Und 
macht er/sie Sport? [Ja] 










er/sie? [Fußball].  
10min  Compilar o 
material no 
portfólio 
A PF entrega para cada 
aluno uma pasta que será 
o portfólio. A PF retoma o 
plano de ensino e exempli-
fica como o portfólio deve 
ser organizado mostrando 
um portfólio já elaborado 
pela PF. Em seguida pede 
para cada um iniciar a 
compilação de materiais, 
com as atividades traba-
lhadas na aula de hoje, no 
seu portfólio. A PF fornece 
para cada equipe um fura-
dor para que os mesmos 







5min  Encerrar a 
aula 
A PF pede para os alunos 
entregarem o portfólio, 
guardem os associogramas 
na caixa de material e 
agradece a participação 
dos alunos e se despede 
falando Aufwiedersehen! 

























No primeiro dia aula cheguei 10min adiantada e levei a caixa 
de materiais para deixar na sala de alemão durante o período de está-
gio. No horário previsto para a aula começar, os alunos se dirigiram à 
sala de alemão. Aguardamos os alunos do 7º ano deixarem a sala de 
alemão e em seguida os alunos do 8º ano e eu entramos na sala. 
Enquanto os alunos se acomodavam, entreguei uma versão 
impressa, para o PS e o PO, do meu plano das aulas 1 e 2. Os alunos 
sentaram em seus lugares conforme o espelho proposto no início do 
trimestre.  
Fiz a chamada – todos os alunos estavam presentes –, em se-
guida escrevi a data no quadro, com auxílio do alunos, interagindo: 
Heute ist...? Wochentag? Com a data do quadro, expliquei para eles 
que durante o mês de agosto eles teriam aula comigo e que os profes-
sores Mágat (PS) e Gabriel (PO) nos acompanhariam em todas as aulas.  
Entreguei, para cada aluno, o Plano de Ensino proposto para o 
mês de estágio e li com eles as principais propostas, com maior ênfase 
para o tema da lição que trabalharíamos e para as avaliações propos-
tas. Encerrada essa parte introdutória, mudei uma aluna e um aluno de 
lugar devido à configuração futura da turma. Em seguida propus inici-
armos com a elaboração do associograma. 
Conforme estava planejado, organizei a turma em três grupos, 
de acordo com a configuração do espelho de classe já existente, e en-
treguei um rolo de papel pardo para cada grupo. Os grupos abriram ca-
da um o seu rolo, que cobriu a mesa toda, e em seguida entreguei, com 
o auxílio do PS e do PO, as canetinhas e o gizes de cera.  
Com o material entregue, perguntei qual o tema da lição que 
iríamos trabalhar durante agosto e eles responderam: esporte. Escrevi, 
então, no quadro Sport e disse que para trabalharmos o tema era im-
portante conhecermos as modalidades esportivas e acrescentei a para 
palavra Arten, ficando no quadro: Sportarten. Para auxiliar o aprendi-
zado, expliquei que eles fariam um associograma com o conteúdo tra-
balhado no mês de agosto. 
Em seguida pedi para eles escreverem a palavra Sportarten no 
centro do papel utilizando as canetinhas e os gizes de cera. Os grupos 
organizaram-se e começaram a trabalhar. Dando continuidade, pergun-
tei quais modalidades esportivas em alemão eles conheciam, os alunos 
foram respondendo e fui escrevendo no quadro.  
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Quando não conseguiram mais indicar qualquer outra modali-
dade esportiva em alemão, pedi para cada grupo eleger um membro, 
do seu grupo, para consultar no celular as modalidades esportivas que 
eles iriam receber, de modo que eles pudessem ampliar seu vocabulá-
rio. 
Sendo assim, entreguei para cada grupo um envelope com 
imagens de modalidades esportivas diversas (Schwimmen, Eislaufen, 
Tennis, Fechten, Volleyball e etc). Cada grupo recebeu um jogo com 
imagens diferentes, porém algumas modalidades se repetiam. Pedi pa-
ra eles colarem as imagens, no papel pardo, e escreverem o nome da 
modalidade esportiva em alemão, iniciando assim a elaboração do as-
sociograma. Enquanto os grupos trabalhavam, o PS, o PO e eu circula-
mos pela sala auxiliando os grupos.  
Conforme os grupos finalizavam a atividade, eu fui entregando 
para cada aluno(a) o material para o portfólio e explicando como o 
portfólio deveria ser organizado. O tempo da aula se esgotou e os gru-





 A turma se mostrou receptiva com a presença da PF e disposta 
a desenvolver as atividades propostas. Como era o primeiro dia de aula 
depois do recesso de julho, a turma estava agitada. 
 O plano de aula não foi integralizado, o tempo para as ativida-














5.2 Aula 3: 3 de agosto de 2016 (quarta-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 3 de agosto de 2016 
Número de alunos: 23 alunos 
Tempo de aula: 45min (1h/a) 




Plano da aula 3 
 
Objetivo da aula 
Saber o nome das modalidades esportivas olímpicas de 2016. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
3min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alunos 
sentarem em seus lugares, 
faz a chamada e pergunta 
como eles estão. Os alunos 
respondem a pergunta. Em 
seguida a PF escreve a da-
ta (dia da semana, dia do 
mês, mês e ano) no qua-
dro com o auxílio dos alu-
nos (oralmente). A PF diz 
que a aula está dividia em 
três momentos: 1. Apre-
sentação das modalidades 
esportivas no associogra-
ma de cada equipe; 2. Jogo 
de memória e 3. Entrega 




















A PF pede para cada equi-
pe pegar o seu associo-
grama e apresentar as 
modalidades esportivas 
que constam no seu traba-
lho dizendo: Wir haben 
schwimmen, reiten, ... und 
laufen. Após a apresenta-
ção, a PF pede para as 














A PF distribui os cartões 
dos jogos para cada equi-
pe, com auxílio do PS. A PF 
pede para os alunos olha-
rem os cartões e em se-
guida misturá-los e prepa-
rarem o jogo para jogar 






palavras viradas para bai-
xo). Os alunos jogam o jo-
go e a PF, o PS e o PO per-
correm as mesas, verifi-
cam o andamento do jogo 
e esclarecem possíveis dú-
vidas dos alunos. Todos os 
grupos ficam jogando até 
que o tempo da atividade 
se esgote. 
5min Esporte  Com jogo encerrado, a PF 
recolhe os cartões com 
auxílio do PS e do PO. A PF 
entrega as folhas com as 
tarefas para casa e lê os 
enunciados com os alunos, 
pergunta se alguém tem 
alguma dúvida [e esclarece 
as dúvidas]. A PF avisa que 
as atividades devem ser 





10min   A PF sede os 10 minutos 
finais da aula para o PS en-
tregar as provas realizadas 
antes do recesso escolar. 
Ao final a PF encerra a aula 
se despedindo dos alunos 
falando Tschüss!, Aufwie-






















 Encontrei-me com os alunos na porta da sala de alemão e 
aguardamos a turma do 7º sair para podermos entrar, nos acomodar e 
iniciarmos a aula.  
 Assim que entramos na sala, o PS e o PO já estavam nos aguar-
dando. Entreguei para ambos o plano da aula e iniciei as atividades 
propostas começando pela chamada, enquanto os alunos se organiza-
vam em seus lugares conforme o espelho de classe. Em seguida escrevi 
a data no quadro perguntando, Heute ist... ?, e conforme os alunos 
respondiam eu escrevi no quadro: Mi. 3. Ago. 2016. 
 Com a chamada feita e a data no quadro, entreguei o associo-
grama de cada grupo e pedi para retomarmos o desenvolvimento da 
atividade a partir do ponto que paramos na aula passada, ou seja, que 
após a colagem das modalidades esportivas, cada grupo apresentasse 
as modalidades esportivas presentes em seu associograma. 
 Exemplifiquei falando, Wir haben Schwimmen, Volleyball e etc 
e pedi para todos do grupo falassem, em voz alta, pelo menos uma 
modalidade. Conforme o exemplo, cada grupo, em sua mesa, levantou 
o associograma e apresentou para os colegas as modalidades em ale-
mão.  
Essa atividade levou mais tempo que o planejado e as outras 
atividades propostas para a aula não foram concretizadas. Os últimos 
dez minutos da aula ficaram a encargo do PS, a pedido do mesmo para 
entregar a prova realizada antes do recesso escolar de julho. 
Logo depois que o PS concluiu a entrega e breve correção da 
prova, entreguei duas folhas de exercícios (MA 3 e 4) para serem feitos 
em casa e arquivados no portfólio juntamente com o plano de ensino. 




 As aulas, até o momento, sempre começaram com 5-10 minu-
tos de atraso e como nas quartas-feiras a aula tem apenas 45 minutos 
de duração, o tempo acabou ficando curto para o planejado, especial-
mente nessa aula.  
 Espero conseguir ajustar o tempo com a quantidade de ativi-
dades propostas nas próximas aulas. No mais, a aula fluiu, achei os alu-
nos um pouco desmotivados.  
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5.3 Aulas 4 e 5: 8 de agosto de 2016 (segunda-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fundamental 
Data: 8 de agosto de 2016 
Número de alunos: 12 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 




Plano das aulas 4 e 5 
 
Objetivo das Aulas 
Introduzir o verbo modal können no contexto da lição 9 (Sport, Sport, Sport) e ampliar o vocabulário. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alunos senta-
rem em seus lugares, faz a 
chamada e pergunta como eles 
estão. Os alunos respondem à 
pergunta. Em seguida a PF es-
creve a data (dia da semana, 
dia do mês, mês e ano) no 
quadro com o auxílio dos alu-
nos (oralmente). A PF avisa os 
alunos da nova configuração 
da turma e que as aulas de 
alemão serão alternadas entre 
a sala de alemão e a sala de au-
la e que quando estivermos na 
sala de alemão, haverá um ro-
dízio de mesas, ou seja, os gru-
pos alternarão de mesas e 
forma que todos tenham a 
oportunidade de ficar perto do 




















cas de 2016  
A PF pergunta quem assistiu à 
abertura dos jogos olímpicos 
ou se já assistiu a algum jogo. 
Se sim, qual(is) e pergunta co-
mo se diz(em) essa(s) modali-
dade(s) em alemão. Dando 
continuidade e com a finalida-
de de ampliar o “vocabulário 
olímpico”, a PF distribui os car-
tões do jogo de memória para 
cada equipe, com auxílio do PS 
e do PO. A PF pede para os 
alunos olharem os cartões e 
em seguida misturá-los e pre-







e nome das 
modalida-
des olímpi-




tões com as imagens e palavras 
viradas para baixo). Para auxili-
ar o alunos a PF distribui uma 
folha com as modalidades no 
jogo de memória. Os alunos jo-
gam o jogo e a PF, o PS e o PO 
percorrem as mesas, verificam 
o andamento do jogo e escla-
recem possíveis dúvidas dos 
alunos. Todas as equipes ficam 
jogando até que o tempo da 










Enquanto a PF pede para os 
alunos pegarem o KB, o PS e 
PO recolhem o jogo e a PF pro-
jeta algumas modalidades es-
portivas (mesmas imagens do 
jogo de memória) e diz, por 
exemplo, Heute spielen die 
brasilianerinnen Handball 
(imagem do handebol) e a PF 
pergunta para um(a) aluno(a), 
por exemplo, Ana, kannst du 
Handball spielen?.E aguarda a 
resposta. A PF continua fazen-
do perguntas no mesmo mode-
lo, até que a PF diz para a tur-
ma, Em seguida a PF olha para 
a turma e diz, por exemplo, Ich 
kann gut schwimmen/ Hand-
ball spielen. E pergunta para 
um dos alunos: Kannst du 
schwimmen? E aguarda a res-
posta. Com a resposta do aluno 
a professora escreve no qua-
dro: Ja, ich kann schwimmen. / 
Nein, ich kann nicht schwim-
men. Em seguida faz a mesma 
pergunta para outro aluno, 
com outro esporte, e segue 
com exemplos de kann, kann 
nicht, kann gut, kann nicht so 
gut. Após essa introdução com 
exemplos, a PF apresenta o 
verbo können, sua conjugação 
no presente do indicativo e as 
situações comunicativas em 
que pode ser utilizado. Como 
exemplo de uma situação co-
municativa, a PF solicita aos 
Magnet A1 














alunos para abrirem o KB na p. 
110 e pede para que dois alu-
nos leiam o diálogo em voz alta 
e, se for necessário, tira dúvida 
de vocabulário com os alunos. 
Para fechar esse bloco, a PF 
pergunta se algum aluno tem 
dúvida. Caso haja alguma dúvi-
da, PF fará todo o possível para 
saná-la. E em seguida entrega-
rá uma folha com a explicação 
teórica do tema para os alunos 
arquivarem no portfólio e con-








as aulas 1, 
2 e 3 e apli-





A PF pede para um represen-
tante de cada equipe pegar o 
seu associograma e colocá-lo 
em cima da mesa. Cada equipe 
deve eleger um representante 
para  escrever a conjugação do 
verbo modal können com o au-
xílio dos demais. Enquanto um 
ou dois colegas atualizam seu 
associograma com as modali-
dades olímpicas – em alemão – 
conforme a lista. Em seguida a 
PF trabalha com todas as equi-
pes os verbos dos esportes já 
ali colocados e pede para os 
alunos elaborarem frases com 
o verbo können [nicht können]. 
Um membro da equipe deve 
perguntar para o colega do la-
do: kannst du reiten? E a 
pessoa responde: Nein, ich 
kann nicht ou Ja, ich kann. E o 
colega escreve no associogra-
ma: João kann nicht reiten ou 
João kann reiten. E assim su-
cessivamente utilizando sem-





















A PF entrega para cada mem-
bro de cada equipe um texto 
pede para os alunos lerem o 
texto individualmente em voz 
baixa. Assim que todos tiverem 
lido, a PF faz perguntas: Eurer 








são textual oder Torsten? [Über Nadine] 
Und macht er/sie Sport? [Ja] 
Welche Sportart(en) treibt 
er/sie? [Fußball].  
5min  Encerrar a 
aula 
A PF pede para os alunos guar-
darem seus associogramas na 
caixa de material, lembra que a 
folha entregue com a explica-
ção do verbo modal können 
deve ser inserida no portfólio. 
Em seguida, a PF passa os de-
veres de casa (Können oder 
Nicht können) e encerra a aula 
se despedindo dos alunos fa-
lando Tschüss!, Aufwieder-
sehen!, Bis Mittwoch! 
Folha de 
deveres de 

















































 Os alunos, o PS. o PO e eu nos encontramos na sala de alemão. 
A nova professora de alemão da escola, Cássia Sigle, foi apresentada e 
a turma foi informada que a partir daquela a aula a turma seria divida 
em duas. Uma parte ficaria sob responsabilidade da professora Cássia e 
a outra parte ficaria sob responsabilidade do professor Mágat, ou seja, 
essa turma seria a com a qual eu daria continuidade ao trabalho que 
estava sendo desenvolvido no estágio.  
 A turma ficou eufórica e a divisão foi feita pela nova lista de 
chamada. A professora Cássia fez a chamada da turma dela e os alunos 
restantes, acompanhados por mim, pelo PS e PO, deixaram a sala de 
alemão e seguiram para o miniauditório Amarelo. Como o quadro 
branco do miniauditório estava com problemas, fomos para a sala do 
8º C e, por conta da divisão da turma e trocas de sala, a aula teve início 
com aproximadamente 30 minutos de atraso. 
 Iniciei a aula conforme já estava sendo feito na semana anteri-
or: fiz a chamada e dois alunos estavam ausentes. Escrevi a data no 
quadro com auxílio dos alunos. Antes de iniciar a aula, pedi gentilmen-
te que o PS fosse até a sala de alemão e pegasse nossa caixa de materi-
al. Assim que terminamos de colocar a data no quadro, o PS chegou 
com a caixa e pude propor a nossa atividade para a aula do dia. 
 Pedi para que os alunos se organizassem em grupos, conforme 
o espelho de classe e em seguida perguntei quem tinha assistido à 
abertura dos Jogos Olímpicos e se já haviam acompanhado algum jogo, 
alguma competição. Alguns responderam que sim, fizeram comentários 
a respeito e em seguida perguntei se eles se lembravam do nome da 
modalidade esportiva em alemão. Alguns se lembraram de Schwim-
men, outros de Fußball e perguntei também se eles tinham observado 
que para cada esporte havia um pictograma e então falei que íamos 
aprender novas modalidades associadas aos pictogramas das olimpía-
das de 2016.  
 Distribuí para cada grupo um kit de jogo de memória (MA 5) e 
uma folha com as imagens seguidas das palavras (MA 6) para eles con-
ferirem, caso tivessem dúvidas. O PS e o PO ficaram circulando na sala 
e auxiliando os alunos em caso de dúvida e eu conectei o computador e 
o projetor para a etapa seguinte da aula e assim que concluí a prepara-
ção auxiliei também as equipes com o desenvolvimento do jogo. Con-
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cluído o jogo, os alunos organizaram o material e entregaram para 
mim.  
 Seguindo o planejamento da aula, pedi para que todos pegas-
sem o KB. Enquanto os alunos pegavam o livro, projetei imagens de al-
gumas modalidades esportivas. A primeira imagem era de handebol e 
disse para os alunos: Heute spielen die Brasilianerinnen Handball e dis-
se: Ich kann Handball spielen. E perguntei para uma aluna: Kannst du 
Handball spielen? A aula respondeu: Ja! E eu escrevi a pergunta e a 
resposta completa no quadro: Ja! Ich kann Handball spielen. Em 
seguida olhei para a turma e disse: Ich kann Handball spielen und ich 
kann gut schwimmen. E perguntei para um dos alunos: Kannst du 
schwimmen? E escrevi a resposta. no quadro: Ja, ich kann schwimmen. 
Em seguida perguntei: Kannst du gut oder nicht gut schwimmen? E o 
aluno respondeu: Gut! Segui escrevendo a resposta no quadro e fazen-
do perguntas para todos com outros esportes, com exemplos de kann, 
kann nicht, kann gut, kann nicht so gut.  
Após essa introdução com exemplos, apresentei o verbo kön-
nen, sua conjugação no presente do indicativo e as situações comunica-
tivas em que pode ser utilizado. Como exemplo de uma situação co-
municativa, pedi aos alunos que abrissem o KB na p. 110 e lessem o 
diálogo em voz alta. Após a leitura, tiramos as dúvida de vocabulário.  
Logo após a leitura, depois de tirar as dúvidas de vocabulário, 
entreguei para todos uma folha com a parte gramatical (MA 7) da aula 
e pedi para que cada um escrevesse no verso da folha um esporte para 
kann, outro kann gut, mais um com kann nicht so gut e um com kann 
nicht. Pedi que a folha fosse colocada no portfólio e entreguei outra fo-
lha para ser feita como deveres de casa (MA 8). Em seguida, a aula foi 




 O tempo previsto para o desenvolvimento do jogo, no plano 
das aulas 4 e 5, foi insuficiente e os alunos ficaram mais que o dobro do 
tempo realizando a atividade. Com isso, o planejamento das aulas não 
foi cumprido na tua totalidade e a última atividade realizada pelos alu-
nos foi feita de improviso. 
 Acredito que devido a separação da turma, os alunos estavam 
mais agitados que o comum e muito dispersos. Mesmo com apenas 12 
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alunos em sala de aula tive dificuldade para controlar a turma e me 
concentrar na sequência prevista no plano. O PS foi muito atencioso ao 
organizar a sala para termos aula e pegar o material que ficou na sala 
de alemão.  
 Para as próximas aulas os planos precisam ser revistos, pois 
todos estão muito extensos se tomarmos como parâmetro o andamen-
to das aulas até o presente momento. 
 Algo de muito bom que aconteceu na aula de hoje foi o reco-
nhecimento de alguns alunos com o meu esforço em preparar materi-
ais novos e originais para as aulas. 
 
 
5.4 Aula 6: 10 de agosto de 2016 (quarta-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 10 de agosto de 2016 
Número de alunos: 12 alunos 
Tempo de aula: 45min (1h/a) 




Plano da aula 6 
 
Objetivo da aula 
Usar o verbo modal können e praticar as competências oral e escrita da língua alemã. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alunos sen-
tarem em seus lugares, faz a 
chamada e pergunta como 
eles estão. Os alunos res-
pondem a pergunta. Em se-
guida a PF escreve a data 
(dia da semana, dia do mês, 
mês e ano) no quadro com o 






















Em seguida a PF, com auxílio 
do PS e PO, distribui um ma-
terial adicional para os alu-
nos (Deutsch lernen mit Spie-
len und Rätseln – Sportarten 
p. 76-81) e pede que, em 
duplas, os alunos resolvam o 
exercício 1 (p. 77) [a PF for-
ma as duplas]. A PF corrige 
em plenário o exercício. Em 












abrirem na p. 78 e explica 
quais verbos são utilizados 
para o esporte que se pratica 
(esporte com bola, sem bola 
e lutas). Após a explicação, 
PF pede que façam o exercí-
cio 4. A PF corrige em plená-









Em seguida retoma o verbo 
können (Deutsch lernen mit 
Spielen und Rätseln – Spor-
tarten p. 79), seu uso e pede 
para que as duplas façam en-
trevistas. Cada um deve en-
trevistar o colega seguindo o 
modelo a seguir (a PF escre-
ve no quadro):  
Wie heißt du? Er/Sie heißt... 
Machst/Treibst du Sport? Ja, 
Nein, Ab und zu usw. 
Was kannst du gut 
machen/treiben/spielen? 
Er/Sie kann... und kann gut... 
Was kannst du nicht gut 
machen/treiben/spielen? 
Er/Sie kann nicht gut... und 
kann nicht... 
Cada um deve anotar o que 
o colega sabe/não sabe fazer 
(utilizando o vocabulário 
trabalhado) e deve produzir 
um texto com as informa-
ções coletadas. O texto deve 
ser preparado – como deve-
res de casa – para ser anexa-








 Plenum / 
Duplas  
5min  Encerrar a 
aula 
Em seguida a PF avisa que os 
deveres para casa são AB p. 
81, ex. 1 (MAP 15); p. 83, ex. 
5 (MAP 16). A PF pede para 
todos entregarem o portfó-
lio. Pergunta se alguém tem 
alguma dúvida e encerra a 
aula se despedindo dos alu-
nos falando Tschüss!, Aufwi-
edersehen!, Bis Montag! 






















 A aula desse dia foi na sala de alemão. Como de costume fiz a 
chamada, coloquei a data no quadro com o auxilio dos alunos. Em se-
guida passei a palavra para o PS, o prof. Mágat, dar um recado para os 
alunos sobre a recuperação referente ao primeiro semestre. 
 Após o recado iniciei o conteúdo planejado para a aula. Distri-
buí para cada aluno folhas reprografadas (MA 9) do livro Deutsch ler-
nen mit Spielen und Rätseln sobre o tema modalidades esportivas 
(Sportarten). 
 Fiz uma revisão de vocabulário com os alunos (p. 76) e os alu-
nos questionaram por que aparece na folha der Korbball e não Bas-
ketball. Expliquei que tinha o mesmo significado, mas que era uma pa-
lavra alemã para o esporte e que atualmente está em desuso, mas que 
era interessante eles saberem como uma forma de ampliar o vocabulá-
rio ou até mesmo se um dia tiverem contato com alguém que pudesse 
se referir a Korbball e não a Basketball.  
 Em seguida, pedi para que todos resolvessem os exercícios 1 
(p. 77) e 3 (p. 78). Corrigimos esses exercícios, depois, no grande grupo, 
todos respondendo em coro. Dando continuidade, expliquei o ponto 
gramatical na p. 78 (esportes que utilizam bola usa-se o verbo spielen 
acompanhado do nome o esporte, por exemplo: Baskettball spielen, no 
caso de esportes de luta usa-se o verbo machen acompanhado do no-
me do esporte, por exemplo: Judo machen e em outros casos usa-se o 
substantivo como verbo, por exemplo: Schwimmen, schwimmen.) e re-
visei com a turma o ponto gramatical da p. 79 (uso do verbo modal 
können como uma forma de expressa a capacidade de conseguir fazer 
ou não algo, por exemplo: Ich kann gut schwimmen) , ressaltando so-
bre da posição dos verbos na oração, ou seja, quando temos um verbo 
modal o mesmo fica na “posição 2” e o outro verbo fica no infinitivo ao 
final da frase. 
 Pedi que fizessem os exercícios 4 (p. 78) e 5 (p. 79) como deve-
res de casa. Além dos dois exercícios da folha, solicitei como deveres os 
exercícios 1 (p. 81) e 5 (p.83) do AB (MAP 15 e 16). 
Lembrei que todos deveriam colocar a folha, trabalhada na au-
la, no portfólio, e também lembrei que era para eles para trazerem o 
mesmo na próxima aula. Assim, a aula foi encerrada e os alunos deixa-





 A aula começou com quase 15 minutos de atraso devido ao re-
cado do PS para a turma.  
 Alguns alunos foram rápidos na resolução dos exercícios e fica-
ram impacientes e já foram resolvendo os outros exercícios que não es-
tavam planejados para serem feitos em sala de aula e com isso perdi 
um pouco do controle da sequência das atividades. 
 Para uma próxima vez que eu for trabalhar esse tipo de ativi-
dade, penso que seja importante colocar na folha de atividades apenas 
os exercícios a serem efetivamente trabalhados.  
 O planejado para aula mais uma vez não foi cumprido na sua 
totalidade, mas apesar do atraso da aula, e ansiedade de alguns alunos 
em querer resolver todos os exercícios, a aula fluiu, os alunos aceita-
ram a proposta da aula e participaram fazendo questionamentos. 
 
 
5.5 Aulas 7 e 8: 15 de agosto de 2016 (segunda-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 15 de agosto de 2016 
Número de alunos: 12 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 




Plano das aulas 7 e 8 
 
Objetivos das aulas 
Ampliar o vocabulário sobre o tema esporte, memorar a declinação do acusativo dos artigos 
(in)definidos e usar a estrutura “Zum... brauche ich einen/ eine / ein...”. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alunos 
sentarem em seus luga-
res, faz a chamada e 
pergunta como eles es-
tão. Os alunos respon-
dem a pergunta. Em se-
guida a PF escreve a da-
ta (dia da semana, dia 
do mês, mês e ano) no 
quadro com o auxílio 


















A PF pede para os alunos 
pegarem o AB para cor-
rigir os deveres de casa 








ht können rior. A PF chama aleato-
riamente alguns alunos 
para responder o pri-
meiro exercício (AB - p. 
81 - ex. 1) e sem seguida 
o segundo exercício (AB 
- p. 83 - ex. 5). A corre-
ção dos exercícios será 
feita com auxilio da 
apresentação em PPT 



















A PF pede para um re-
presentante de cada 
equipe pegar o associo-
grama e uma caixinha 
com canetinhas, cola e 
tesoura. Com o material 
aberto na mesa, a equi-
pe deve eleger um cole-
ga para utilizar o celular. 
A PF pede para os alunos 
pesquisarem dois itens 
necessários para a práti-
ca esportiva de seis es-
portes selecionados pela 
PF (já colocados no as-
sociograma). A pesquisa 
é orientada pela PF, PS e 
PO. Os alunos poderão 
pesquisar no Wikipédia, 
dict.leo.org e no Google. 
Os alunos devem escre-
ver, utilizando as caneti-
nhas coloridas, no asso-
ciograma os itens pes-
quisados. A seguir a PF 
retoma a estrutura: Ich 
kann gut schwimmen 
und zum schwimmen 
brauche ich einen 
Badeanzug, eine 
Schwimmbrille und ein 
Schwimmbad. Em segui-
da a PF já interage com 
equipes, perguntando: 
Was brauchst du zum 
[esporte]? E auxilia o/a 
aluno/a com a resposta: 
Zum ... brauche ich ... . 















PF pede para os alunos 
escreverem no associo-
grama quatro exemplos 
utilizando a estrutura 
exercitada oralmente, 
com os acessórios por 
eles pesquisados. 
5min  Encerrar a 
aula 
A PF pede para um dos 
membros das equipes 
guardarem o associo-
grama na caixa de mate-
riais e para finalizar, a PF 
pede para os alunos fa-
zerem o exercício 2 da p. 
81 do AB como deveres 
de casa para a próxima 
aula. Todos aguardam o 
sinal bater e a PF encer-
ra a aula se despedindo 
dos alunos falando 
Tschüss!, Aufwieder-
sehen!, Bis Montag! 






Encontrei-me com os alunos na porta da sala de alemão e en-
tramos na sala assim que a aula do 7º ano foi encerrada. Enquanto os 
alunos se acomodavam, entreguei para o PS e para o PO o plano de au-
la e iniciei fazendo a chamada e em seguida colocando a data no qua-
dro com auxílio dos alunos. 
Pedi para todos pegarem o AB e corrigirmos os deveres solici-
tados na aula passada (p. 81 ex. 1 e p. 83 ex. 5). Chamei aleatoriamente 
os alunos para fazermos a correção oralmente, com auxílio da apresen-
tação em PPT (ANEXO E). Uma das alunas se recusou a participar da 
correção oral dos exercícios e outros chamados participaram sem hesi-
tar. 
 Com a correção encerrada, entreguei para cada equipe, uma 
caixinha (com canetinhas, cola, tesoura e gizes de cera) e o seu associ-
ograma. Pedi para abrirem o associograma sobre a mesa e aguardar 
outras instruções. 
Com o material aberto na mesa, entreguei para cada equipe 
um joguinho de palavras, com seis modalidades esportivas presentes 
no associograma deles e disse que cada equipe deveria eleger um cole-
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ga para utilizar o celular. Com o representante eleito, falei para os alu-
nos pesquisarem dois itens necessários para a prática esportiva de cada 
um dos seis esportes, selecionados previamente por mim. Avisei que as 
pesquisas poderiam ser feitas no Wikipédia, dict.leo.org e no Google. 
Durante a pesquisa, o PS, o PO e eu auxiliamos os grupos. 
Logo enquanto pesquisavam, pedi para escreverem no associ-
ograma, utilizando as canetinhas coloridas ou os gizes de cera, o nome 
do item necessário para a prática esportiva, acompanhado do artigo 
indefinido (exemplo: die Schwimmbrille). 
Com as pesquisas concluídas, retomei a estrura: Ich kann gut 
schwimmen e acrescentei: und zum schwimmen brauche ich einen 
Badeanzug, eine Schwimmbrille und ein Schwimmbad. Escrevi a frase 
no quadro e já interagi com as equipes, perguntando: Was brauchst du 
zum Volleyball spielen? E auxiliei um dos alunos com a resposta: Zum 
Volleyball spielen brauche ich ... . 
Após a exemplificação, relembrei – escrevendo no quadro – a 
declinação do artigo indefinido no caso acusativo. Logo após a explica-
ção da declinação o tempo da aula estava se esgotando e pedi para to-
dos fazerem o exercício 2 da p. 81 do AB como deveres de casa para a 
próxima aula.  
A aula foi encerrada, as equipes guardaram o associograma e 
avisei que nos veríamos apenas na segunda-feira porque na quarta eles 
fariam uma prova de recuperação de nota referente ao primeiro tri-
mestre. Despedi-me dos alunos e eles saíram da sala.  
 Depois que a aula foi encerrada ficou combinado com os pro-





 Quando uma das alunas se recusou a participar da correção 
oral dos exercícios e eu respeitei, porém a oralidade também faz parte 
do desenvolvimento do processo de aprendizagem de uma língua e 
uma estratégia deverá ser pensada para evitar que ocorra outro caso 
de recusa nas aulas futuras. 
Apesar desse último fato, a aula foi fantástica! O conteúdo 
planejado foi 100% cumprido e um dos alunos mais desinteressados na 
aula despertou interesse participando da atividade em equipe e solici-
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tando minha ajuda em suas dúvidas. Pra mim, o estágio se realizou por 
completo naquele momento! Fiquei muito feliz e deixei a sala de aula 
motivada e estimulada em continuar trabalhando no ambiente escolar. 
 
 
5.6 Aulas 9 e 10: 22 de agosto de 2016 (segunda-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 22 de agosto de 2016 
Número de alunos: 12 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 




Plano das aulas 9 e 10 
 
Objetivos das aulas 
Memorar a declinação do acusativo dos artigos (in)definidos utilizando a estrutura “Zum ... brau-
che ich einen / eine / ein .... .” e usar os verbos modais können, wollen e müssen.  
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
10min  Introduzir a 
aula 
A PF prepara a sala de 
aula conforme o espelho 
(em anexo), em seguida, 
aguarda os alunos e o PS 
e o PO sentarem em 
seus lugares. A PF faz a 
chamada e pergunta 
como eles estão. Os alu-
nos respondem a per-
gunta. Em seguida a PF 
escreve a data (dia da 
semana, dia do mês, 
mês e ano) no quadro 
com o auxílio dos alunos 
(oralmente). A PF apre-
senta a nova dinâmica 
de participação nas ati-
vidades durante as au-
las. A partir de hoje a PF 
leva dois potes (pote A e 
pote B) com nome de 
todos os alunos e tam-
bém do PS e do PO. 
Quando alguma ativida-
de solicitar a participa-
ção dos presentes na au-
la, a PF sorteia um nome 
do pote A, que deve, en-














licitada pela PF, assim 
que feita a atividade o 
nome vai para o pote B. 
Aquele/Aquela se recu-
sar a fazer a atividade 
terá seu nome mantido 
no pote A. Quando to-
dos forem sorteados, os 
nomes voltam para o 












Utilizando o quadro 
branco e a apresentação 
em PPT, a PF retoma a 
estrutura introduzida na 
aula passada [Zum ... 
brauche ich einen / eine 
/ ein ...] lembrando-se 
do exemplo utilizado 
[Tennis]. A PF fala, por 
exemplo:  Ich kann gut 
schwimmen und zum 
Schwimmen brauche ich 
einen Badeanzug, eine 
Schwimmbrille und ein 
Schwimmbad. Ich kann 
nicht gut Fußball spielen 
aber ich will gut Fußball 
spielen. Assim a PF dá 
continuidade pergun-
tando a um aluno: Willst 
du gut Fußball spielen? 
Ou Was willst du 
spielen? Ou Was willst 
du machen? As pergun-
tam variam de acordo 
com a percepção da PF 
em relação ao interesse 
de cada um. Conforme 
as perguntas forem sen-
do respondidas, a PF es-
creve no quadro a con-
jugação do verbo modal 
wollen e sua posição na 
frase e retoma breve-
mente a conjugação do 
verbo modal können. 
Logo em seguida a PF 
apresenta para os alu-
nos algumas diferenças 












können e wollen. A PF 
segue a aula e fala Ich 
will gut Fußball spielen. 
Ich muss jeden Tag 
Fußball spielen. 
Continuando a PF 
pergunta para algum 
aluno: Muss du Sport 
treiben? Ou Willst du 
gut Deutsch sprechen? 
Muss du viel Deutsch 
lernen? A PF escreve no 
quadro a conjugação do 












A PF pede para os alunos 
pegarem o AB e abrirem 
na p. 82 e preencherem 
o quadro do exercício 3 
e em seguida para irem 
até a p. 86 e preencher o 
quadro do exercício 12. 
Caso alguém precise de 
ajuda, a PF, o PS e o PO 
auxiliam os alunos. Após 
o preenchimento a PF 
faz a correção com o 
grande grupo das conju-
gações e fala cada uma 
das conjugações e pede 
para todos repetirem 
em voz alta.  
Magnet A1 
- AB (p. 82   










Dando continuidade a PF 
relembra a estrutura 
frasal quando há um 
verbo modal na oração e 
pede para os alunos fa-
zerem, individualmente, 
os quatro primeiros 
itens do exercício 4 do 
AB (p. 82). Caso alguém 
precise de ajuda, A PF, o 
PS e o PO auxiliam os 
alunos. Em seguida cor-
rige o exercício utilizan-
do a dinâmica do pote e 
pedindo para que em 
duplas resolvam, no 
quadro, cada item do 
exercício. A PF traz para 
os alunos as frases, divi-
Magnet A1 
- AB (p. 82) 
 









dida em partes, dos 
exercícios para cada du-
pla organizar a sequên-
cia da frase e fixar o no 
quadro branco. Com a 
frase no quadro a PF pe-
de para todos lerem em 
voz alta a frase e explora 
a estrutura frasal aten-
tando para as posições 












Em seguida a PF pede 
para os alunos fazerem, 
individualmente, os cin-
co primeiros itens do 
exercício 13 do AB (p. 
86). Caso alguém precise 
de ajuda, a PF, o PS e o 
PO auxiliam os alunos. 
Em seguida corrige o 
exercício utilizando a di-
nâmica do pote e pedin-
do para que em duplas 
resolvam, no quadro, 
cada item do exercício. A 
PF escreve no quadro as 
frases e deixa um espaço 
para os alunos fixarem 
os verbos conjugados. A 
PF traz para os alunos os 
verbos escritos em fo-
lhas para cada dupla fi-
xar o no quadro branco. 
Com a frase no quadro a 
PF pede para todos le-
rem em voz alta.  
Magnet A1 
- AB (p. 82) 
 






5min  Encerrar a 
aula 
A PF pede para os alunos 
fazerem os outros 4 
itens do exercício 4 (AB 
p. 82) e outros 5 itens do 
exercício 13 (AB p. 86) 
como deveres de casa 
para a próxima aula. To-
dos aguardam o sinal 
bater e a PF encerra a 
aula se despedindo dos 









Material de Apoio 10: Espelho de classe para aulas 9 e 10 
 
 









 Como de praxe, encontrei-me com os alunos na porta da sala 
de alemão e estávamos aguardando o PS e o PO para irmos, todos, pa-
ra a sala de aula do 8ºC. Assim que a turma do 7º ano deixou a sala de 
alemão fui informada que a nossa aula seria na sala de alemão e não na 
sala de aula do 8ºC. 
 Eu havia planejado a aula para ser realizada na sala do 8ºC, in-
clusive com uma nova proposta de espelho de classe (MA 8) e com o 
imprevisto, alguns ajustes foram necessários. Enquanto eu instalava o 
computador, o PO coordenou a reorganização da turma baseando-se 
no espelho proposto. 
 Com a classe organizada, fiz a chamada, escrevi a data no qua-
dro com o auxílio dos alunos e comuniquei que em aulas futuras tería-
mos sempre um novo espelho de classe e que também as correções 
dos exercícios teriam uma nova dinâmica: Potes A e B. A dinâmica fun-
cionaria da seguinte forma: quando alguma atividade solicitasse a par-
ticipação dos presentes na aula, eu sortearia um nome do pote A, que 
devia, então, fazer o que fosse solicitado, logo em seguida o nome iria 
para o pote B. Aquele/Aquela que se recusasse a fazer a atividade teria 
seu nome mantido no pote A. Quando todos tivessem sido sorteados, 
os nomes voltariam para o pote A. 
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 Finalizados os recados, retomei a estrutura da aula passada 
Zum... brauche ich einen/eine/ein ... relembrando com o exemplo da 
modalidade esportiva Tennis presente no PPT (ANEXO E) e segui escre-
vendo no quadro branco: Ich kann gut schwimmen und zum Schwim-
men brauche ich einen Badeanzug, eine Schwimmbrille und ein 
Schwimmbad. Ich kann nicht gut Fußball spielen aber ich will gut 
Fußball spielen. Continuei o conteúdo e perguntei a um aluno: Willst du 
gut Fußball spielen? O aluno não respondeu à pergunta. Então, pergun-
tei para outro que também não a respondeu. Por fim, um aluno falou: 
“querer, will é querer”. 
 Nesse momento, fui para o quadro, escrevi a conjugação do 
verbo modal wollen e ao lado o verbo modal können e disse que o 
können expressa a capacidade de conseguir fazer algo, como por 
exemplo: Ich kann gut schwimmen e o wollen o desejo de se fazer algo, 
como por exemplo: Ich will schwimmen. 
Segui a aula falando: Ich will gut Fußball spielen. Ich muss 
jeden Tag Fußball spielen e tentei novamente perguntando para a 
turma: Konnt ihr sehr gut Deustch? Wollt ihr gut Deutsch sprechen? 
Musst ihr viel Deutsch lernen? E escrevi no quadro o verbo modal müs-
sen, o seu significado e a sua conjugação. 
Pedi para os alunos pegarem o AB e resolverem individualmen-
te os quatro primeiros itens do exercício 4 da p. 82 (MAP 18). O PS e o 
PO auxiliaram os alunos na resolução do exercício enquanto eu organi-
zava o material para a correção do mesmo.  
Assim que todos concluíram os itens solicitados do exercício, 
iniciei a correção utilizando a dinâmica do pote. Sorteei dois nomes e 
pedi para que em duplas resolvessem o item do exercício no quadro. 
Para a resolução de cada item, levei para os alunos as frases, divididas 
em partes (MA 11), para cada dupla organizar a sequência da frase e fi-
xá-la no quadro branco. Com a frase no quadro, pedi para um aluno 
que a lesse em voz alta. 
 Antes de encerrar a aula, pedi que todos fizessem o restante 
do exercício 4 e também todo o exercício 13 (MA 12) do AB como de-
veres de casa para a próxima aula. Em seguida, a aula foi encerrada, 







Da forma como eu planejei a proposta de fazer com que os 
alunos compreendessem indutivamente o significado e uso dos três 
verbos modais não foi muito feliz. Os alunos não entenderam o que eu 
estava querendo dizer e isso foi um pouco frustrante para eles e tam-
bém para mim. Esse é um ponto a ser repensando para aulas futuras. 
 Os alunos aceitaram bem a dinâmica dos potes e se divertiram 
ao ter que montar a frase e fixaá-la no quadro. Uma aluna pediu para 
sortear os nomes da dupla seguinte, outro aluno perguntou se eu tinha 
feito as frases para aquela aula e alguns estavam entediados com a au-
la.  
A turma estava agitada e foi difícil de controlar as conversas 
paralelas e as brincadeiras. Percebi que não consigo agradar a todos e 




5.7 Aula 11: 24 de agosto de 2016 (segunda-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 24 de agosto de 2016 
Número de alunos: 12 alunos 
Tempo de aula: 45min (1h/a) 




Plano da aula 11 
 
Objetivo da aula 
Abranger a compreensão textual na língua alemã. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF coloca o espelho de 
classe para a aula nas me-
sas e aguarda os alunos 
sentarem em seus lugares, 
enquanto isso conecta o 
computador na televisão e 
abre a apresentação em 
PPT preparada para a aula. 
A PF faz a chamada e per-
gunta como eles estão. Os 
alunos respondem a per-
gunta. Em seguida a PF es-
creve a data (dia da sema-














no quadro com o auxílio 
dos alunos (oralmente).  




A PF inicia o conteúdo do 
dia exibindo uma reporta-






para preparar os alunos 
para a atividade a seguir. 
Em seguida a PF pergunta: 
Welche Sportarten treibt 
man in Triathon?, Können 
Männer und Frauen 
Triathon machen? Will 
jemanden vielleicht 
Triathon machen? E 




















Dando continuidade, a PF 
pede para alunos pegarem 
o AB e abrirem na p. 83 e 
lerem individualmente o 
texto Die Geschichte des 
Triathlons e enquanto os 
alunos realizam a leitura, 
todos devem sublinhar as 
palavras desconhecidas. 
Após a leitura do texto a 
PF tira eventuais dúvidas 
de vocabulário do texto. 
Em seguida, utilizando a 
dinâmica dos potes, a PF 
pede para cada aluno ler 
uma frase do texto. A PF 
pergunta se há mais algu-
ma dúvida sobre o texto. 
Magnet A1 
– AB (p. 83) 
 












Dando continuidade, a PF 
pede para todos responde-
rem às perguntas de inter-
pretação do texto lido (AB, 
p. 83, exercício 6). Para fi-
nalizar a atividade a PF faz 
a correção do exercício se-
guindo a dinâmica dos po-
tes. 
Magnet A1 
– AB (p. 83-
84) 
 
Potes A e B 
Individual / 
Plenum 
5min  Encerrar a 
aula 
A PF entrega para os alu-
nos uma folha para ser 
Magnet A1 




preenchida com os deve-
res solicitados no dia 22 de 
agosto e pede para eles in-
serirem no portfólio. To-
dos aguardam o sinal bater 
e a PF encerra a aula se 
despedindo dos alunos fa-
lando Tschüss!, Aufwieder-
sehen!, Bis Montag! 
 





 Encontrei-me com os alunos na porta da sala de alemão, 
aguardamos os alunos do 7º ano deixarem a sala. Assim que a sala se 
esvaziou, entramos na sala de alemão, ajeitei meu material, entreguei 
o plano de aula para o PS e apresentei para a turma o espelho de classe 
para aquela aula. Enquanto os alunos se acomodavam em seus lugares 
conectei o computador na televisão e fiz a chamada seguindo para o 
quadro branco e escrevendo a data com o auxílio de todos em voz alta. 
 Iniciei o conteúdo da aula relembrando nosso tema Sport e pe-
di silêncio para turma, pois assistiríamos a um vídeo (MAP 20). A turma 
ficou em silencio enquanto assistia ao vídeo e em seguida fiz as seguin-
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tes perguntas: Welche Sportarten treibt man in Triathon?, Können 
Männer und Frauen Triathon machen? Will jemanden vielleicht 
Triathon machen? Em seguida comentei: Muss man viel treinieren, 
oder? 
 Os alunos responderam às perguntas, uma de cada vez e em 
seguida pedi para todos pegarem o AB, abrirem na p. 83 e lerem indivi-
dualmente o texto Die Geschichte des Triathlons (MAP 21) e enquanto 
realizavam a leitura pedi para destacarem as palavras desconhecidas, 
lembrando que não é necessário saber todas as palavras para compre-
ender a ideia central do texto.  
Após a leitura, em silêncio, do texto, solicitei ao PS que lesse o 
texto em voz alta. Conforme ele realizava a leitura (frase por frase), eu 
tirava dúvidas de vocabulário que os alunos tinham, bem como de 
compreensão textual. O tempo da aula estava se esgotando e achei 
melhor interromper a leitura e continuar na aula seguinte.  
Antes de encerrar a aula, entreguei para cada um uma folha 
para eles passarem a limpo os deveres de casa solicitados na aula pas-
sada e anexarem essa folha ao portfólio para que eu pudesse corrigir. 
Em seguida, a aula foi encerrada, me despedi dos alunos e os 




 A maioria se interessou pela atividade proposta e notei que al-
guns ficaram incomodados em ler o texto sem saber exatamente o que 
cada palavra significava. Tentei explicar que não é importante conhecer 
todas as palavras de um texto para compreendê-lo e que isso também 
acontece nas leituras que fazemos na nossa língua materna e nem por 
isso desistimos da leitura. 
 A turma estava calma e foi participativa durante a aula, senti-









5.8 Aulas 12 e 13: 29 de agosto de 2016 (segunda-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 29 de agosto de 2016 
Número de alunos: 12 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 




Plano das aulas 12 e 13 
 
Objetivo das aulas 
Compreender um texto escrito e outro oral, ambos em língua alemã, sobre Triatlo. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
10min  Introduzir a 
aula 
A PF apresenta o espe-
lho de classe e aguarda 
os alunos organizarem 
as mesas, com auxílio do 
PS e do PO, e sentarem 
em seus lugares, en-
quanto isso a PF cuida 
das instalações tecnoló-
gicas. A PF faz a chama-
da e pergunta como eles 
estão. Os alunos res-
pondem a pergunta. Em 
seguida a PF escreve a 
data (dia da semana, dia 
do mês, mês e ano) no 
quadro com o auxílio 
dos alunos (oralmente). 
A PF avisa que aula está 
divida em 3 momentos: 
retomada do texto da 
aula passada, atividade 
de compreensão auditi-
va e atualização e finali-




















A PF pede para os alunos 
pegarem o AB (p. 83) pa-
ra finalizar a leitura do 
texto. A PF, com auxílio 
do PS, retoma a leitura 
do texto e conclui tiran-
do dúvidas de vocabulá-
rio e compreensão do 
texto. O texto também é 
projetado para que to-
dos consigam acompa-





















der o texto 
sobre Triat-
lo 
Dando continuidade, a 
PF, projeta as perguntas 
de interpretação do tex-
to e para fazer a corre-
ção, a PF utiliza a dinâ-
mica dos potes. Cada 
pessoa sorteada deve 
escolher a resposta 
[preparadas pela PF em 
tiras de papel] e colar na 
lacuna. No último item a 
PF comenta que em 
2015 o vencedor do 










Potes A e B 
Plenum 




E aproveitando o co-
mentário anterior, a PF 
distribui uma folha, para 
cada um dos presentes, 
com questões a serem 
observadas na notícia, 
em alemão, que os alu-
nos ouvirão. A PF pede 
para todos guardarem o 
AB e lê as questões pre-
sentes na folha e tira as 
dúvidas dos alunos. Em 
seguida pede para todos 
virarem a folha com as 
questões pra baixo e es-
cutarem a notícia. Após 
escutarem a primeira 
vez, a PF pede para to-
dos virarem a folha e 
responderem enquanto 
escutam uma segunda 
vez. Após ouvirem a se-
gunda vez, a PF pede pa-
ra todos escutarem uma 
terceira vez e certifica-
rem que responderam 
as questões corretamen-
te. A seguir, a PF corrige 
as questões utilizando a 
dinâmica dos Potes. A PF 
pede para os alunos co-
locarem a folha do exer-
cício no portfólio. 
Entrevista 
 
Folha com as 
questões 
 




















dais e sua 
posição na 
sentença 
Enquanto os alunos 
guardam a folha, a PF 
entrega para cada equi-
pe seu respectivo asso-
ciograma, bem como a 
caixa com canetinhas co-
loridas e giz de cera. A 
PF pede para as equipes 
atualizarem seus associ-
ogramas escrevendo a 
conjugação verbal [tem-
po presente do modo 
indicativo] dos verbos 
modais können, wollen e 
müssen nas pessoas do 
singular e do plural e 
também para elabora-
rem 6 frases com os 
verbos modais. Para au-
xiliar os alunos, a PF pro-
jeta, com auxílio da 
apresentação em PPT, 
como deve aparecer as 
conjugações [para essa 
atividade no máximo 
10min.]. Assim que as 
conjugações estiverem 
escritas, a PF entrega a 
folha com as 6 frases 
que eles devem preen-
cher e escrever no asso-
ciograma [para essa ati-
vidade no máximo 
20min.]. Os que termi-
narem mais rápido, a PF 
entrega um jogo [SO-
DOKU-Sport] e com auxí-
lio do PO explica como 




















5min  Encerrar a 
aula 
Para encerrar a aula, a 
PF pede para os alunos 
guardarem os associo-
gramas e o material. A 
PF avisa que aula que 
vem todos devem trazer 
o portfólio para entre-
gar, pois será a avaliação 
final. Todos aguardam o 
sinal bater e a PF encer-




dos alunos falando 
Tschüss!, Aufwieder-
sehen!, Bis Mittwoch! 
 







Material de Apoio 15: Respostas de interpretação  
 
 





















 A aula foi na sala de aula da turma do 8ºC. Iniciei a aula apre-
sentando o espelho de classe para aquela aula (MA 14). Enquanto os 
alunos se organizavam com a ajuda do PS, eu fui organizando na mesa 
do professor todo o material que utilizaríamos durante a aula. 
 Fiz a chamada, perguntei como eles estavam e em seguida es-
crevi a data no quadro com o auxílio dos alunos. Pedi para todos pega-
rem o AB e abrirem na p. 83 para finalizarmos a leitura do texto que 
iniciamos na aula passada. O texto foi projetado para que todos pudes-
sem acompanhar a leitura. Reli o texto até onde paramos e pedi para o 
PS, dar continuidade na leitura. A cada frase parávamos e eu esclarecia 
as dúvidas dos alunos.  
 Com o texto lido e compreendido, projetei as perguntas de in-
terpretação do texto (MAP 22) no quadro e fiz a correção com o grande 
grupo. Preparei as respostas em tiras de papel (MA 15) e coloquei-as, 
todas misturadas, sobre uma mesa. Para a correção utilizei a dinâmica 
dos potes e conforme o aluno era chamado, o mesmo deveria ir até a 
mesa de respostas, encontrar a resposta adequada e fixar no quadro. 
 Após a correção ter sido finalizada, comentei que o campeão 
do Iron Man no Havaí em 2015 tinha sido um alemão e que ouviríamos 
uma pequena reportagem sobre ele.  
 Distribuí para todos uma folha com questões de interpretação 
e lemos juntos item por item que eles deveriam assinalar como richtig 
ou falsch [verdadeiro ou falso] (MA 16), tiramos as dúvidas e pedi para 
que todos virassem a sua folha com as questões para baixo. Expliquei 
que escutaríamos três vezes o áudio: na primeira era só para ouvir e 
prestar atenção, na segunda era para ouvir e responder às questões e 
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na terceira era para ouvir e verificar as respostas. Em seguida, com as 
questões projetadas no quadro, corrigimos as respostas utilizando a di-
nâmica dos potes: quem era sorteado/a lia a questão e assinalava no 
quadro sua resposta. 
 Terminada a correção, distribuí para as equipes seus associo-
gramas e também os kits com canetinhas coloridas e gizes de cera. Pedi 
para que eles finalizassem o associograma inserindo a conjugação ver-
bal dos três verbos modais que trabalhamos durante o mês de agosto 
(können, wollen e müssen) e também escreverem seis frases utilizando 
os verbos destacados.  
Para auxiliar os alunos, projetei alguns verbos conjugados e en-
treguei um papel com a estrutura das seis frases (MA 18) que eles de-
veriam escrever. Conforme eles iam trabalhando, o PS e eu auxiliáva-
mos e tirávamos as dúvidas. As equipes trabalharam no associograma 
até o último minuto de aula.  
As equipes entregaram os associogramas, eu avisei que todos 
deveriam organizar o portfólio para entregar na próxima aula e assim a 
aula foi encerrada. 
 
Comentários 
 Infelizmente o PO não pôde estar presente na aula por motivos 
de doença. A turma foi participativa nas atividades propostas. A aula foi 
intensa e eles não tiveram muito tempo para conversar ou se distrair 
com outras coisas que não eram relativas à aula de alemão. 
 Todos trabalharam bastante e no final da aula estavam cansa-














5.9 Aulas 14 e 15: 5 de setembro de 2016 (segunda-feira) 
 
 
Colégio de Aplicação – CA – UFSC 
Disciplina: Alemão 
Turma do 8º ano do ensino fun-
damental 
Data: 5 de setembro de 2016 
Número de alunos: 12 alunos 
Tempo de aula: 90min (2h/a) 




Plano das aulas 14 e 15 
 
Objetivos da aula 
Encerrar o Estágio II por meio de uma apresentação oral dos alunos e entrega do portfólio. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF aguarda os alunos 
sentarem em seus lugares, 
faz a chamada e pergunta 
como eles estão. Os alunos 
respondem a pergunta. Em 
seguida a PF escreve a da-
ta (dia da semana, dia do 
mês, mês e ano) no qua-
dro com o auxílio dos alu-





























Primeiro momento: a PF 
pede para os alunos se or-
ganizarem em duplas. Com 
as duplas formadas, a PF 
explica que eles farão uma 
entrevista com a/o colega 
e essa entrevista resultará 
em um texto escrito para o 
portfólio e uma apresenta-
ção oral em sala de aula. A 
PF projeta um roteiro a ser 
seguido para a realização 
da entrevista. Abaixo as 
perguntas a serem feitas:  
1. Wie heißt du? 
2. Wie alt bist du? 
3. Wo wohnst du? 
4. Welche Sportarten 
treibst du?  
5. Was brauchst du um 
diesen Sportart zu 
machen? 
6. Welche Sportarten 
kannst du gut machen? 
7. Welche Sportarten 











8. Welche Sportarten 
willst du lernen? 
As duplas iniciam a ativi-
dade e a PF, o PS e o PO 
percorrem a sala auxilian-
do as duplas. 
Segundo momento: com 
as perguntas respondidas, 
cada um escreve um texto 
sobre sua dupla e esse de-
ve ser incluído no portfó-
lio. A PF projeta um exem-
plo de como o texto deve 
ser estruturado. 
Individual 
20min O mesmo Expressar-
se oralmen-
te 
Dando continuidade, a PF 
sorteia a dupla que irá se 
apresentar. As duplas po-
sicionam-se na frente da 
sala. Cada aluno/a apre-
senta o/a colega que en-
trevistou falando as infor-





5min Portfólio Entregar o 
portfólio 
Após as apresentações a 
PF pede para todos pega-
rem seu portfólio e inseri-
rem o texto sobre a entre-
vista. A PF distribui os fu-
radores para todos conclu-
írem seu portfólio. Assim 
que todos tiverem conclu-
ído a PF recolhe os portfó-
lios com auxílio do PS e do 
PO. 




bre as aulas 
de agosto 
Após a entrega dos portfó-
lios a PF pede para os alu-
nos pensarem um pouco 
sobre as aulas no mês de 
agosto e pede para eles 
responderem, anonima-
mente, uma enquete so-
bre as aulas ministradas 
pela PF.    
Enquete Individual 
10min Esporte  Com a enquete concluída, 
a PF propõe um desafio 
aos alunos. A PF entrega 
para todos uma folha com 
um jogo de raciocínio lógi-




sudoku) – e explica como 
funciona o jogo e os alu-
nos começam a jogar. 
5min  Encerrar o 
Estágio II 
A PF avisa que os portfó-
lios serão entregues na 
próxima semana com a no-
ta e um feedback das ati-
vidades realizadas por 
eles. A PF agradece a tur-
ma pelo mês de trabalho 
em conjunto e também 
pela oportunidade de 
aprender com eles. Para 
finalizar a PF agradece o PS 
pelo apoio e estímulo 
constante e o PO pela ori-
entação e acompanha-
mento das aulas. Assim, a 
PF encerra a aula se des-
pedindo dos alunos falan-
do Aufwiedersehen! Danke 
schön für die schöne Zeit! e 



















 A aula foi ministrada na sala de alemão. Entrei na sala junta-
mente com os alunos. Enquanto eles sentavam-se fui conectando o 
computador na lousa. Falei para os alunos que como eram as últimas 
duas aulas, eles podiam escolher o lugar que eles queriam sentar.  
 A aula teve início quando fiz a chamada, um aluno faltou, e em 
seguida escrevi a data no quadro com o auxílio dos alunos.  
 Avisei que a aula seria dividida em três momentos, primeira-
mente eles fariam uma entrevista, em seguida escreveriam um texto e 
finalizariam com uma apresentação oral. 
 Pedi para eles se organizarem em duplas. Como eles estavam 
em número ímpar, o PS, professor Mágat, fez dupla com uma das alu-
nas. 
 Depois da organização das duplas, projetei na lousa as pergun-
tas que eles deveriam fazer entre si. Li com os alunos as perguntas, tirei 
as dúvidas e reforcei a importância da atividade, pois a apresentação 
fazia parte das avaliações do semestre. 
As duplas iniciaram a entrevista e fui percorrendo a sala tiran-
do as dúvidas dos alunos. O PO orientou uma dupla em especial.  
Com as perguntas respondidas partimos para o segundo mo-
mento: produção textual. Seguindo os slides, um modelo do texto que 
eles deveriam fazer foi projetado para os alunos terem uma ideia de 
como o texto deveria ser estruturado.  
Enquanto os alunos escreviam o texto, preparei os nomes das 
duplas para fazer o sorteio da apresentação. Logo após voltei a auxiliar 
os alunos com as suas dúvidas.  
Com os textos concluídos, iniciamos as apresentações. A dupla 
sorteada se posicionou na frente da sala e apresentou as informações 
coletadas na entrevista para os demais colegas. Todas as duplas apre-
sentaram.  
Com as apresentações encerradas, pedi para todos colocarem 
seu texto no portfólio e entregarem o mesmo para mim.  
Antes de finalizar a aula, distribuí para alunos uma enquete 
com algumas perguntas sobre as aulas ministradas por mim durante o 
mês de agosto. Todos responderam e me entregaram o formulário. E 
como uma forma de descontração, entreguei para todos uma atividade 
que eles poderiam iniciar na sala e continuar em casa se tivessem inte-
resse. A atividade era um WODOKU (MA 19) sobre esporte. O 
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WODOKU funciona da mesma forma que um SUDOKU, só que em vez 
de números são palavras. Expliquei como funcionava a atividades e o 
PS e o PO auxiliam alguns alunos na resolução. 
Para finalizar a aula e o estágio, agradeci aos professores pela 
supervisão e orientação e especialmente agradeci os alunos pela parti-
cipação nas aulas. Como forma simbólica de agradecimento distribuí 
para os alunos e professores presentes um bolinho feito por mim. 
 
Comentários 
 A turma estava como de costume agitada, porém todos foram 
participativos e colaboraram com as atividades propostas. Muitos fica-
ram envergonhados na hora de fazerem as apresentações, mas em 
momento algum se recusaram a falar em público. 
 Na despedida, alguns alunos me abraçaram, agradeceram e 
disseram que iriam sentir minha falta. Senti-me quista e valorizada por 







 Conforme apresentado inicialmente, as discussões em sala de 
aula sobre todos os materiais lidos, o compartilhamento de experiên-
cias, dúvidas e sugestões feitas pelos colegas e pelos professores orien-
tador e supervisor foram importantes para o desenvolvimento do está-
gio e especialmente para a elaboração dos planos de aula e redação do 
presente relatório. 
 Pensar e conhecer a escola elegida para os Estágios Supervisi-
onados I e II são necessários para entender como as aulas funcionam e 
quais são as regras que os professores e alunos precisam seguir, sem 
falar no apoio pedagógico para docentes e discentes.  
 As visitas de observação ajudaram na visão geral sobre o ensi-
no fundamental e médio. Como os alunos se comportam, quais as es-
tratégias utilizadas pelo professor para trabalhar com os alunos o con-
teúdo proposto e também como se relacionar com as diferentes faixas-
etárias. 
 Nas tutorias foi possível ter uma ideia mais concreta sobre a 
turma em que foi feita a prática docente no semestre seguinte. Auxiliar 
o professor da disciplina permitiu ampliar o olhar sobre a realidade diá-
ria de uma sala de aula, tanto nas suas dificuldades, como nos sucessos 
alcançados, além de já elucidar novas propostas para a turma no plane-
jamento dos planos de aula. 
 Nas aulas ministradas a situação real de uma sala de aula foi a 
experiência mais enriquecedora do curso de graduação. Planejar, pre-
parar material e ministrar aulas não são tarefas simples de serem exe-
cutadas, ainda mais sendo observada e avaliada por dois professores 
aula por aula. 
 O professor de alemão, Mágat, foi sempre solícito, generoso e 
profissional em suas supervisões. Ele auxiliou na integração com a tur-
ma e deu liberdade para criação e expressão com os alunos durante as 
tutorias e no processo de ministração das aulas. 
 O professor orientador de estágio, Gabriel, foi incentivador da 
preparação de aulas dinâmicas e exímio observador e crítico a fim de 




 Os planos de aula formam as atividades mais complexas duran-
te o período de estágio. Elaborar detalhadamente cada parte da aula é 
uma tarefa árdua, que exige tempo, pesquisa e muita dedicação. Pen-
sar uma aula dinâmica e planejar seu tempo – sem ter a certeza de co-
mo a turma estará naquele dia e naquele momento – é quase que jogar 
na loteria, ainda mais depois das observações e trabalhos feitos duran-
te a tutoria.  
 A prática docente é uma experiência enriquecedora e fornece 
apenas uma ideia do que nos espera no mercado de trabalho. Uma sala 
de aula com apenas 12 alunos é muito diferente de uma com 25 e mais 
ainda de uma com 40-50 alunos. Essa última é a maioria da realidade 
enfrentada pelos professores em sua prática cotidiana. Atender e satis-
fazer as necessidades e expectativas, além de conhecer cada um desses 
alunos para evitar qualquer tipo de fracasso escolar é uma missão im-
possível. Porém, existe uma série de professores nas escolas brasileiras 
fazendo o seu melhor para formar e oportunizar uma vida melhor para 
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ANEXO E – APRESENTAÇÃO EM POWERPOINT (PPT) 
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